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INDIVIDUALISMO Y SOCIALISMO 
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Kl más poderosa ágent-o de la dinandca 'social son I-as ideas, To^p la viua 
do} tecaptiré depencte de !a liléblogía que le uniciva. Do •'̂ i11' <lH" CI1 ln:'';» 
a h o i ii cĵ unido 'a Í MI SO agita dése';-•••••(•riada tenga nivunoriaTicia 5n i»a pe 
netrar «n el campo de las iiiteligoncias y U-a/ar un í m í a a las vo!untnide<5 
L a moderna peilagogía lia'de inqirerirccn ^crupuiLoeidaiJ! su alcance y s ú mi 
sión. 
A la pedagogía «estaüsia» de la antigüedad aiicedljS l i i n d l ^ í ü i s t a cu-
yes representantes de mayor bullo lo fuer, a Róutffii n y Ilcrihorto í-'p.'in'or y 
fsl individuaüismo pedágó¿l¿0 que éstos pr(X.-:.-i.'nai..n se ve ftdy amonaxaílo de 
muerte por el rncdorno's. ' Uilii-inu que señala nano fin siTftreniQ ce ia. o .a-
ción los intereses sociales aunque ello s-M ga al *r.ui -l'.'.uU nio afisoJuto.- le 
la individuaiiiiad. E l individúalismQ det&rmliaba al ^tt-Cttaffií ún ^apel pasivo: 
su mLáón estará hasta f¿a puntó dominada p:»-. los deí-écíios-.Jn'herentes, al 
educando quo no podía níl debía PI-ÓI " H M - ante sus "jes on ftn - v i d , ! . , aJ 
quo liul)ic:ia de dirigir raí acción ^ u c a d o ^ . - H a ^ í a Se limitarse a estimular 
],a kcii^dad de! educando rsporando K> qun ella dica-a do si. Las ventajas e 
esio, slstf-n'a de' educación lanío .«o, han solfea río que ya «á.dte -a1-1 uestarf 
méritos. Hoy la escuela'¿oélalisté iwc-Jm-imia por pompíMo & cajnpp de hx 
lV.Hgn.jia. Cun-idera .el S:K¡;il-mn :•]'.>• n.:.. • c m n .im s lM . p i - i r i .:J l l n u !• nio 
canismo soeia' suíbordinatio toia.'anínte. 'f' ¡"dividno a l-as tx^cesádade e a 
sociedaii prod'04riinai)do é l derecho que ^ t a tiene a «en ir la ac ti \ tüaa ..ie, aqw • 
a una determinada función aunque eÜo • • • • • p «•'• saprifiab de i i$s fa_ 
cuUtades que para ella m Sirvan. Ami'- s oynomos so locan on 10 Vicioso* ,7 
í iay que modifloarvos resratíraiido fn ÍQC de 1.a pedagbgía i - " • 
sagraiJca son lois t^iamilin» in'íii.viduales muy digna id© respeto y consiu'aw !''';" 
es la lihortad de¡ h. anhi >, pero su nan'n'a'.ezn, exige la-s;vaodnii oc« •'• 
tan sagrados cemo aquéllos y en la obra do educación social ha de Di^carst 
la .arnK.nia . 1.1ro unos v CH-OS/NO tbidgs I(« odneadoros so da.., c S P . exa I 
de ta inM;..1i;:n, ¡a de su' misión sin que falten otros que vayan por eRt^vla-
dos camiiMi^. Sin embargó, el p r ( k « ^ a «ocial Ha de resolverse en o! terreno 
pedagógico: Partiíndo del axioma de que eí ivifio so .prepara para «a sociedad 
en fe que ha de ejercitar sus derechos hasta vel l imité impuesto par los cpie 
son "derechos de -los dc.nas, y de qu* si bien la-sociedad le impone deberes 
también lo otorga beno/lcios, la pedagogía, lomando como moni.: éü hmpve, 
y como fin la .sociedad, n a «i:' .:Mioins;:ir el puest^ qup "• " v'̂ ' in "' " 
¡ .pondfei^i/lei jd-irectioía.dé lo* i'uel>k)«-medi:^rtte la'ip'atarnidad espiritual; w 1 n-. 
d' ividmükno ni socialismo. I a palabra libertad que tanto hoy se expióte 
que inculcarla V i 'la ninoz. ceñida a su vordadíiro oímeeptó y >• 3 lanados 
derechos sociaüss, .prorrogativos d | 1.a saciedad no hande ..cr .ídolos a.bsor-
ventca en el campo de.la escuela si queremos qî e las f l u í a s TPOOraciones no 
Síifiron ki ca.adi inn mura i o •intelectual .que hcy .padeccmoe. 
TEOFASTRO 
ACOtDEWTK D E L T R A B A J O P A ^ A E L MUSEO ' J b K A M O 
U n h o m b r e h e r i d o d e L o s m u e b l e s d e P é r e z 
g r a v e d a d . 
A las cinco de la tarde de ayer, y cuan-
do se encontraba empalmando un cable 
del tranvía on la plaza do Xiimancia .1 
empleado de la Red Santander i 11a Flo-
rentino Gómez, de 31 años, casado, natu-
ral de Camargo y electricista de oficio, 
Enfrió un gravís imo accidente, el cual 
estuvo a punto do quitarle la vida. 
rorminaba el trabajo aludido mencio-
nado obrero, cuando de pronto so rom-
pió el cable, dándolo tan tremendo golpe 
quo le hizo caer a tierra desdo el carro 
plataforma. 
Fué "recogido inmediatamente por sus 
compañeros de trabajo y trasladado a la 
Casa de.Socorro on una camilla de loa 
bomberos voluntarios. 
Ku el bcnóllco establecimiento fué asis-
tido do uua herida contusa con gran ma-
gullamiento de tejidos qn la región fron-
tal derecha; fractura del antebrazo iz-
quierdo y luxación en la muñeca dere-
cha; heridas en los labios; rozaduras en 
la cara y conmoción cerebral,vs¡ondo ca-
lificado su estado de pronóstico reser-
vado. 
Después de curado, fué trasladado en 
la misma camilla'al Hospital do San Ra-
fael. 
En el suceso intervino el Juzgado de 
guardia. 
* * * 
Digna de aplauso fué la dosintoresada 
labor del culto practicante seilor .Martí-
nez, que ayer por la tarde, y sin que para 
ello tuviera obligación, pues no so encon-
traba de guardia, atendió solícitamente a 
los heridos quo fueron a la (.'asa de So-
corro, ayudanóo en todo lo posible a su 
compañero de servicio. 
L a espontánea colaboración del señor 
Martínez mereció la felicitación del dele-
gado del Alcalde 011 la Casa do Socorro 
sofior Vivas^ 
v\a•vA^vvwvv\vvw^AA^ '̂Vla'Vv^vv\wtvwvvvvv\a^ 
S E . A D M I T E N E S Q U E L A S H A S T A L A S 
CINCO D E L A M A D R U G A D A . 
MMMiyil 1" • r 
—DE MAMERA, COMPARE, QUE 2.5 TS ZAC3 DEft POZO US ¡ CFJC::)A • 
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LA VIDA, ¿VSRDA? 
Madrid. 25. —Dicen desde binarias que 
la familia del ilustro y llorado escritor 
don Üeniio Pérez (ialdós, Ba'Jíeého dona-
ción al museo canario de Las Palmas de 
los muebles que componían la alcoba de 
don Benito el día dé su fallecimiento. 
Entro ellos figura la cama dondomurió, 
el sillón donde descansaba casi siempre, 
la mesa donde escribía, el Cristo quo te-
nía a la cabecera do su cama, un álbum 
de caricaturas donde Caldos tomaba nota 
gráficamente do lo que conceptuaba más 
importante de sus obras, un diccionario 
inédito do frases y modismos eanarios'he-
cho por él mismo/y otros objetos quo don 
Benito guardaba con gran cárifio. 
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LOS ATROPELLOS DE AUTOMÓVIL 
n a n i ñ a m u 
mtuto, pero sin advertir la presencia del 
ot' o. 
Y entóneos la pesar de cuantos eefttpr-
ZÍ s hizo [•'•r evitar o! a'niMoMo el conduc-
tor doi vehículo, éste atrepelló a la pohro 
chica, causándola diferentes lesión' . 
Efl el misino automóvil, y sin pérdida 
do tiempo, fué trasladada a la Casa de 
^ocorro, donde los médicos señores L i -
zarraldo y QuinlaniUa, y los practicantes 
señores Iglesias y Martínez, lo aprecia-
ron una gran contusión on la región pa-
rietal izquierda. Con probable fractura de 
La base del cráneo o intensa conmoción 
cerebral, con estado comatoso. 
Kl estado fué calificado do grave, y eo-i 
¡no la infeliz criatura iba empeorando 
por momenl .s dispasicron los facultati-
vos qne su admnistrasen a la paciente 
loa auxilios de la Religión, lo quo fué 
veriücado por el presbítero don '.•iix 
Merino, dé la parroquia do San Fraiw1 
ciscc. 
Después de asistida convenientemente 
la dosvcHiurada niña fué trasladada oa 
el ciclo-cíwr.ilia de la Cruz Roja al Hospi-
tal de San llafuel, en cuyo benéfico Ks:a-
blccimionto ingresó en gravís imo estado, 
falleciendo a la una de la madrugada 
de hoy. 
E n el suceso intervino el Juzgado' de 
guardia, cmnpuosto por el digno Ri0z 
Doctor Soijas, ol actuario señor Castillo 
y d oficial señor Ganza. 
Una voz tomada declaración al «chauf-
feur» Josó Llórente Cobo, natural do Ce-
coñas y de 19 años -do edad, que se cn-
éontradá detenido en la inspección de 
Vigilancia, su oVdonó su ingreso en la 
oáreel, lo que se verificó.xmeo después. 
E C O S D E S O C i E D A O 
Nuevamente la crónica negra registró 
ayer un triste suceso, del quo resultó víc-
tima una pobre niña, de 18 años do edad, 
llamada Matilde, y 1 pie.vivía con su ma-
dre, una pobre señora, viuda, on la calle 
de Vargas, número 41, primor piso. 
Lo sucedido tuvo lugar en la siguiente 
forma: 
Como a las seis y media do la tardo do 
ayer, marchaba, en dirección a Cuatro 
Caminos, por la calle de Burgos, un au-
tomóvil. 
Al pasar éste junto al despacho do cer-
vezas «La Deliciosa», se cruzó con el au-
tomóvil de la matricula do Madrid, nú-
ane«o 4.649, quo venía en dhocción con-
traria y que, segíin testigos presenciales I 
del suceso, traía una marcha modera-
dísima. 
La niña Matilde parece ser que preten-
dió cruzar desde la acora de la alameda 
a la de la sala Narbón, una vez quo hubo 
pasado el automóvil indicaiío primera-
D2SPUE5 D5 LA MOERTE DEL PRELADO 
1 r a d í ( 
S u m o 
ga-
RETÍCIOX D E : 
Ayer fué podida la mano de ia 1 
distinguida señorita Juanita l'ui; 
rrió,para niiestri; distinguido 1 oiSt] 
en la Prensa don Bamón Pérez N. 
L a petición fué hecha a ia ivS] 
eñora doña María .'esús Casafid-, 
do Puig, tía de la novia, por don .^igol 
Villar de la Horbolla, herniáijo poli'ico 
del novio. ^ 
La boda so celebrará en el pr-'xifttó 
mes de octubre. . » 
í A tomar las aguas del balneario de 
Liérganes, marchó ayer nuestro particu-
lar y querido amigo don .Julián Gutié-
rrez. " ; . 
* * 
Han regresado dg su viaje a París 'lo-
na Encarnación Méndez de Larrora y "su 
iicllísiina hija ¡'ilar. 
-PARA O P E R A R S E 
A.fin do quo le sea practicada una sen-
cilla operación quin'irgica, ha ingrosade 
m un Sanatorio do Bilbao nuoslro quori-
lo y particular amigo don Carlos Hoppe, 
cuyo pronto y definitivo restablecimien-
to deseamos sinceramente. 
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lugav ¡a a d n a í crisis teatral, conserva 
icdc-z siis prestMgicig y. pp;sMgios tan 
sólidíep cpme Eanidlio Tlruiller, Leoca 
<l:a Mba>, Cásrn* 11 jimién •/., Eloísia Muí 
ro, Virginia 'Ailverá, Salvador Muro, 
•b • '' i V ..',i;or .y Pacheco, qu'e no ne 
i'lan adjeHvotS por.-jne su mejor en 
d mío es el d? SUÍI propios oomlires. 
Todias tafl niatini'ées del Gran Casino 
03 \ c n concairridísimarJ, pues ol púbU 
00 • dr-ipula las looa! id ajiles para to 
las lan repre^entaalomig iqjuie faltan, 
COÜIK sintiendo efl térniino die una tem 
¡•: r ida por fcántoís títull.'S brillante. 
• P a r a l a funí-ión del lunee próxim'o, 
bcneificlo del gran aetorrThudller, 51011 
tant- > 1 . -ai de localidades, quie 
muy pronto quedarám agotaldlas. i 
Y 03 que aJemáS' del méreoido ho 
oí nejo, al erninenté •tlirivlor de l a 
compañía y urna de ho-' •más só l idas 
rrpiiia:-ioncs de! arte oseen ico español , 
no es ic«:ia dle perder Ja ocafiiáárlllB 
ver al gran ador en &ü obra cumbre 
! li: n Jü-é», lo que cimentó su fama 
y le coiv-a''''o emo una d'o las* figu • 
ra-.-j pi "'.-t l'.'iouií.^ dísl nuestiros Jjntéír 
ra i( ;. < 11 ; - >' a la cual .rinde cuito 
:ie su gratitud' en todo,si la^ solemini 
düjdé», ejigiñid--! 1 c :r". nrc (oara IriUs 
ŝuis ^un'Cáoa¡ies- - (de henieb .io. 
Él m 20 de'], aietua] 
•la tarde, fué exc.edV.h 
con destino .ai r8!S 
Sánfcatíd .r, el bíguíení 
ol qué &u Santidad n>ariMi 
me sT.-nti;' I ; 1 fallí 
celoutíeijnvo o .illustrir/nno 
ite i ú'w i (q. -0. de i). 
}•'.' i |dj ;.e y: i\ ayer, 
do l'a t'vnhj,. .y dice a iU 
«P.evcji ¿iMffii r.-c deán v 
a las cuatro: de 
en el Vatii >. 
E L " D E B U T D E ¡STELLA' MAIR 
'GARITA. 
Con el teatro lleno, pues las m iti 
néos tlei Caaino ¿síán. re^uiltando bri -
l l a n ú a m a s per el público seilecto cjue 
a -ele a ellas y por la labor ¡m • .¡i •ra 
hk' I 1$ la compañía do Leitá, hizo ayer 
su nueva preiSemación ru iifpidla es 
cena la espiritual «divette») Stslla Mar 
g;;r¡;:a. 
\¡ - ir de que eO público del-Ca ¡no 
• .• ía ya y babía admirado a l a no 
oíble tiple l a prima.vera i):;.sada, su 
presencia liué xe-cibida y gustada co 
• • una ráiiága id i arl? puro, quc'on 
-la frivolidad, yjirbv'-ute fc r.drá márs o 
qf.ie en •eácprcsián verdadera de un a r i 
>ÍT.6í6tjc.^.ragÍci® por su alma 
y bendice de'oorázón a clero y 
pueblo de la d r o c é ^ huérfana. Carde, 
ÓaC ( la f .arri-". '. i 
E N L A SiALA NARBON 
L\ las s d s y media de l a tarde de 
iKer se e l bró em la S a l a Narbón la 
inauguración de La temporada con pro 
>• rion de película?, a beneficio del 
Asilo de CanklaliL 
No hay para qué decir que- l a Sa la 
esl.uvo totailunento Uenia d'e diisting,udo 
púMico, integrado por las m á s aristo 
cráticí is fúinil ias santaniderinas. 
E n primer U: rar ce proyectó l a pe 
l íouia titulada cEnt iada üel acorazado 
«.•AlfnnjSo XIII», en la Habana», y dies 
n i . ' ' ot^a denominada «Los crucc.fica 
d'ois».. 
Cuanelo terminó l a ñesta^reciibirnos 
la visita de tíilgunos Señores que so 
•lamentan au¡3 ncTotroí dd poco tino 
m m tuvo .-i -C-M iffi'-c-ionaldor del pro 
i iM,luycr.|.1) en él ese. «.film» 
\ 
grama, 
.ccin apü.i is t^n un 
í'ó'o l'igvaii' aP-án/arlos U 
.7 B'ENiEFIGIO D É ' T H i l T L i L E R 
,:i':¡ii; •• co no; e pec.tác.v..lo 00» e l soso fin de coadyu 
ras arlistar pri var a una obra de beneficencia 
A é l í o RÓÍO se ¡nos ocurre preguntar: 
¿no tieíüiS • • n-v.r C(-loaiást,rco l a Sa la 
Narb...!! •ee.-ini lá Empresa maniíecstó 
en otra ocasión no lejana? 
añía de L a r a , ami ¡no con 
n» miBráieitiá'es a quo Cli 
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C O S A S M I A S 
¿ S A 
• QoeilaiiKis, en las ¿Jt imas in.ia.s d 
rui «oarnét», eji tpatíir un ásiiñto uin) 
delicado. liecDilian'Mí-, qüe ino.uunlah; 
yu: —•'.;,SÍIheñios inirar éoia aílmir u iú 
a l$S llllljflTS?....; 
De iraiai ' este a¿baí¡0 Ita^re-Mpa d^ h 
ceiilio ecn Sinceridad, con verdanlerii la 
blexa. E l caso iip és Qc Ŝ s que debe 
soil-oarse con lial.-ilidados-" ivMúru-as, i 
confesos convencionalÍSIÜ..!:- sociales qu 
tamo fcinenta la l'.in ;i r.> ia. ÉSO no. H 
•lionms de él fran -os, nrnn- de s-T k 
kis, liemos de aor eáljaUefpS'. í W i 
cihora, se. î ie ocurre nina duda. ¿Voi. 
anos llama.nuiis caballeros?... 
Querido lector, ya veo qué inií-mmi] 
la lectura y, poniendo en mi el péTiéi 
iniemo, exclamas: 
—Eso..r vVllá tú. 
Pufeá la vei dad, teellcff amaBle, ii i< 
do qno falta nuestra íiidálga siñcTej-idai 
poique van fiái'.tando los caballcins. 
Vázquez de Mella,, en uno fie árüa 
cursos, lo afiiinó y, no l iarr múcho, dij( 
"F.l caballero era una .suma de dót' 
cadeza nn raj y (fe linuira, que liací 
amable !a \iida. Hoy va tjiesap¿Tecieji 
do y u n a U e las causas sa.béis cuál ef 
E] .üislamiento de la mujer por e] tral 
i'mico de los Ivointopes unos con otróí 
el Club, el Casino, el Café, donde esta 
floCos los bombres, les embrutece; e] iv. 
te con la mujer afina, ennoblece, haci 
delicadcs los espirims.".. 
Puos si el liombre se va embiulecien 
do, por la falla ile trato con la mujt'i 
;M carece de finura, de nobleza y de de 
licadeza do espír i tu , por apartarse d 
l a bella, iniiail del génergi bumano, t,Ci. 
quie le va muy iiien así y (P-ie so aie] ¡ 
de ella porque no le interesa. V .sijr 
• le intiei esa ¿cónio va a mirar a las "mi: 
jetes co-n admirac ión ... 
Y es indudable (hemos quí-la.io que 
¡idos lectores, on que vamos a iT^ta 
el. asunto ¿ípn sinceridad) en que la - ^ 
jca i ieí iere que la vean a \er i ¡la; cf 
•<io que «si íós liotidn-.rs u i viei aii, ^ 
un fi#sofo, la iiruj.n* se • seca ría. 
ojos...» ¿Para que lo quer ía si '¡o iiahi 
de pi-der coTirspo.nder a 'ras mi- adiis TÍ-
Ips lüí'in.bi'es?... 
En cainbio, noso-rof, segi'm F.-í.!;au</ 
podr íamos v iv i r muy hl^ki -•a (-bas. I 
i}ue ««altarsp kis.pjos es cerrar c • pul-
las al amor y abrir mi l a la sabiduría . 
Pero él—;qué jrracioso! sin iluda ilej 
escrito el consejo para, iias d e m á s ; por 
, que tuvo trescientas mujerec y >ei('cion_ 
.tas concubinas, según acaim ile.leer. 
¡Fíase UIÍ '; ;J i;e l"s sabioo!... 
(Pero advierto qué me he disuMído, 
([Uie ii£ d|^ag&¡cl;0 un immcnlO'. Vulva 
JIM 3 al ' lema: 
(•.Sabeniivs ni i rar con adnairaeJÓp a la 
nutj t ' i 
Mirar la . . . la miramos todos I-o q ie 
no diré yo es que todos a mirem <- con 
aidnii:!;1 •iirii. Yo ju ro que las m i r o as í ; 
ahora b k i ^ en ( iiaiiu» a ti paé-lónte lee 
(or. oii^o... lo ii!isue> .pie me $\$hU iií 
comenzar a feerine: 
—.E^o... ail;i t'ii. 
I.o indi dul'le es ipie luiy inucbus qne 
las miran pa.ra lendej-jis. 
Hay miradas pervers ís imas , ci imiua-
los. No lialílenios de ellas; dejémos su 
La 
; 
i'c1, v val- ' má í—paia bien de la ni(,a;vl 
•ul'liea que no.se con.c/ica. toda la pon 
,c ña. nv.sculina. Hartas noticias se tiene 
Le ella. 
CoplemíOS, eñ cambho, TO que se lu 
i. ho de nti as mji ada.s: 
Be \á deé celoso: que es un rayo fn'.-
ninarite e íj-acurido que iaisca el lugai 
•á¿ .(l;J¡cado donde descargar tuda 
aña. 
De la del amante oividailo; que es UT-
ero rugido, dii vendaval (le venganza 
Do a d(v! amante no compr'.'nilidM: gu( 
S un llanrir, un tpiejido de dolor agu. 
isi,mo, pr.,nzan1e. 
Do la díii amant'e de oficia:—^drgM-i 
anibí'én en esto bay «píofesúpiialés», co. 
10 en la pidítica—que es u a á red de 
loisca. 
De las mirad.is que van a t ravés d? 
•s gÉtnrélÓs de teatro, o de unes teiitós 
ue son traidoras. Los ctisunles parácet 
i l iglrse á un pádoó y se posan oh un; 
>lat-fa. 
Pe las lanza e| liPeriino: que so' 
afiles véneneísos,.. 
Esto es cuamo he podido hallar eso 
> de las miradas, de Üos hon j^ i s-, y 
in embarco, luista. ahora, uin-nina e 
e adniirációu a la mujer. Por el con 
/a i io , luib'an nmy mal dé nosolrcs.-
áifquéZ de Idelia, tiene razón. Ya m 
uvy caballeros,. 
Si quitamos ¡^s i i i im . ras mirada-
¡in ror-a- , que, p6r lo visto, represci 
ni el i : imi i billete «le inteligencia en 
ro. los que emiiiezan a quererse, la. 
'emás «e^-in... todo «lo cuisideradas J 
téeíijósas^ qpe quefáís-; pero do de ad 
itlráclófi. Estas, no las e.ncii.§Hti»-i ut¡i-






ta miijer debemos mi 
a siemiae. 
sucede alau,,. Vi) lo ansrn 
ue si 
i j id t i 
irai |; 
•dió ou otros tiempos (IUP e 
io nos deja confesar e] •j.v.tú' 
racVai i\u" liespieila en riléis 
\miiih(. Piif feri;m s d e j ^ d 
a mirarla admiiadcs. A ptri). 
osiio de .-'..o, recuerdo |<i que dice I 
i.s:., i¡:i do Kui ipides. que balda mu, 
oil ile Las mujeres en s'is comedias _> 
^ ^ ^ H i l ' a . tucamente, en partictnlar. 
'ero no n s ong-añemes. Se ha dicho, \ 
• lia diclm liieii. qu • si cerfálvuiMs lo 
in i- ¡K)!- no \ er a la mujer, «el almf 
I a í w n a r i a entonces a otra paite.» 
V no nos pongamos tontos. Que s| Mi 
hoioa--seiiiui cate uta, un libro viojo-
(P,.q.ués de babor i'iiciarad i a todas la 
mujeres, trégró inút.il wt mnerno y lo 
suiiriniió, si las encé r rásen -ahora, fes 
hombres l iar íamos má que Mahoma; su-
¡uimir íanios el mundo. 
¡Naturaoiuenm!... Coaio ipie no queda 
ki, ya mida qü'é admirar! 
Y, s-iu embargo, ife nos rendimos. 
Y sin ejubi^rgo- np confesamos nucí 
Ha laltii de nobleza. / 
Y, sSh i n¡ : ;argo, no miramos a la mi 
.l'-r i . i. oj;,, lie admiración. 
Peno, no lo dudéis, acabaremos poi 
mirarla. Sabemos demasiado de lar. de-
bj J: dad es de . i la . Sübeiuos—y ellas sa-
ben tfC© lo sabeioo:- o, sol res - que a i l l l -
que fuéramos eie^ncs v no cpiisiér un. s 
ii'irar.'as nunca. Citas U ; c. porajiaa 
dempie. 
Y ociv. cocí••i-'ía.u, porque f i l ien—y 
ios.,¡ros sabe mes güe lo saben d i is 
que. al Un, acalca riamos, per niirarlofe 
y ad rni i arlas. v 
pol lino ; i a i a qr.'é m, s sívysri los ojos 
^i ño lieno s de acal ar pibí mirí.!- a las 
nujeies ic-ndida y adniIradamenK.í? 
A R T U R O P A C H c C - J R U I Z . 
WWW v\-jVWWA-VVWVWV\fc' .lA/WVWWWWVWWVl 
V i • o s a . 
amijisis. Ivllo nos llevari i ti di'cubrir 
miseria de mnchos coraz;aies de liüfn-
G I R U C I A G E N E R A L 
Especialista en Partos, Enfermedades d( 
la Mujer, Vías urinarias. 
Consulta de diez a nna y de tres a cinc( 
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S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DEL EXCMO. SEÑOR 
quo f a l l e c i ó en esta ciudad el 27 de septiembre de 1918 
R . I . P . 
Su viuda, doña María del Milagro Oc^ja Sierra; sus hijos, primos y demás 
familia 
S U P L I C A N a sus amistades so sirvan oneomendarle a 
Dios en sus oraciones. 
Todas las misas quo se celebren eh la parroquia do San l'raneisco, de 
esta ciudad, y en la capilla del Santo Hospital, así como la quo se dirá, a 
las siete y media, eh los PP. Agustinos, y eii la iglesia parroquial de San 
Pedro Apóstol, del pueblo de Solórzano, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Santander 26 do septiembre do 1920. 
KíLESIA D E L S A G R A D O CORAZON. -
Misas de cinco basta las nueve cada 
.nedia hora. 
A las seis y media Congregación de I l i -
,as de María, segunda sección. 
A las ocho mi;a con órgano, en el altar 
lo la Santísima Trinidad. A las diez, Con-
globación do San Estanislao. A las once 
media misa rezada. 
Por la tarde, a las cuatro,' Congregación 
le Hijas do María, primera seccióu. 
A las siete, Hosario y lectura. 
ANI NC1AC1ÓN. Misas desdo las átate 
iiastá las ocho y media rezadas cada me-
dia'hora. A las inevo la misa parroquial 
toa explicación--del Santo Evangelio; i. 
•ontinuación catcquesis para niños. A laí-
mee misa rezada y conferencia doctrinal 
para adultos; a las doce, misa rezada. 
Por la tarde, a las siete, so rezará el San-
to Rosario y Ejercicio de la Corte de Ma-
ía. De semana de enfermos, don Luis 
Uelloque, Padilla, 4. :!." 
SAN M I G U E L (Maliaño).- Por la maña-
la, misas a las seis y media, a las c-cho y 
i las diez, con explicación del Evangelio 
en la última. * 
Por la tardo, á las dos y media, cateqtto-
ds para niños; a las sois y inedia, Rosa 
rio, novena de San Miguel que seguirá ce-
lebrándose a la misma hora hasta el miór-
eolos, festividad do San Miguel. 
CONSOLACION. —Misas a las sei?, sie-
te y ocho, la pairoquial con explicación 
del Santo Evangelio. A las diez, catcque-
sis para niños y niñas de la parroquia. A 
las once, misa rezada con acompañamien-
to do órgano \-cánticos, haciéndose du-
rante ella la confereneia doctrinal para 
adultos. 
Por la tarde, a las siete, rezo del Santo 
i losarlo y lectura. 
SAN FRANCISCO.—Do seis a nueve, 
misas rozadas cada media hará. A las mío 
ve', la parroquial con plática; a las once y 
doce rezádas, esta última con plática ca-
tequística. 
Por la tarde, a las tres, eatequesis de 
lifios; a las siete y media, Rosario de pe-
liténeia ríe la V. o. T. do San (francisco. 
L E E N CONSEJO.—Misas de seis a nue-
vo y media, excepto a las nueve. 
Fiesta mensual do Santa Rita. Por la 
mañana habrá misa con acompañamiento 
de armoniun y motetes a la Comunión. 
Por la tardo, a las siete, Rosario. 
CARMEN. —Misas r< zudas do seis a nue 
ve. A las diez,,nueva misa solemne con 
sermón por el señor don José Carmona, 
Henefleiado de la S. i . C ; al linal se can-
eará un solemne Te Deum, terminando 
.•on él besamanos. 
Por la tarde, a las seis y media, Rosa-
.-io, lectura, exposición de S. 1). M., visita 
y reserva; al íinal so cantará la salve po-
ní lar. 
SAN ROO UE (Sardincro).=Misas a las 
ríete y a las nueve. 
Los días laborables so celebrará la San-
ta Misa a las ocho y inodja. 
Por la tardo, a las siete, exposición me-
nor del Santísimo Sacramento, estación, 
Kosario, oración do amor y reparación a 
Jcsás en la Eucaristía, bendición y reser-
va, terminando con el cántico del Himno 
Eucarísf ico. 
Esto mismo ejercicio se hará todas las 
tardes a la hora indicada, hasta el día úl-
timo do este mes. 
CASA D E CARIDAI >. Mañana so cele-
brará una solemne función religiosa en 
memoria del glorioso tránsito del Após-
tol de la Caridad y padre amantísirao de 
los pobres San Vicente de Paúl, quo le 
consagran sus agradecidas Hijas, on la 
capilla pública do la Casa do Caridad, do 
esta ciudad. 
Por la mañana, a las diez y media, mi-
sa solemne, con orquesta y panegírico 
quo predicará el reverendo Padre Ense-
bio Cruz, de la Compañía de Jesús; a las 
eiiao de la tarde, estación, santo rosario 
y plática quo pronunciará un Padre Pa-
sionista, terminando estos cultos con la 
adoración do la Reliquia y motetes alu-
sivos al Santo. 
En la función, y durante el día,porma-
meerá S. D. M. de manifiesto. 
Nuestro Santísimo Padre ol Papa ce n-
cede indulgencia plenaria a todos los fie-
les (pie, confesados, y comulgados, visi-
ten ista santa capilla en el mismo día de 
San Vicente do Paúl . 
Igualmente nuestro limo. Prelado lie-
no concedidos 50 días do indulgencia a 
todos los fieles quo visitaren el Santísi-
mo Sacramento o asistieren a la solem-
nidad religiosa. ^ 
VWVWVWWW X̂WVWAAWVWVW V̂WWVWW V̂X 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
' A'yer pfáiphyé sícm&n (,'iia Corpa:a 
•i;hi, Bajo la pi-J. •i.deucia d - d . ^ ñ o r 
.airanio, a! is:lier.d:i lo vo/a lc- ;of,0 
'•<•'• unáii ivz éé Ciilaya, Torre, i.lo. 
11 \i y i ' éc rc ta r io a c c i á e n í a i s e ñ e r 
Auós. 
Se leyó y ¡iué aprobada o; acta d̂ e 
!a si.H.on anterior, ado 'ptáudo-.' a con 
inua.acin las si^uienle^ re-olucicuc'-: 
LNPdRMBS A L SEÑOR ( i ODER 
N ADOR 
Se iiiforiuó al s i 'ñor gobei UÍC PU re 
" !•> di..a J e r ó n i m o Juarrany. >. 
•tfw vacinos. del Aytiintarui aito de 
v i o Viceiute do la Darqr.cra contra 
lóúóríj'ó de asjte Ayuntarniiento auto 
fczaíifi'o a l . 'o i i Sau.iago López Bar r io 
;oia imtalar- una fábüioa áo •;'onserva> 
.'o pescado dentro de! ca-co de la vil la 
En :d de ábli Ri -ai to Co ló Mai a 
ó'VII contra, p.i ovido^i da <lo la A k m 
¡ía R ío tue r io impomiiéndol^e, ana 
nulta. 
Qncdó sci!b-re la tnctóa el expediente 
de aproveíihamiciKo de aguas de don 
''éüx Medlmaveilia, s.diciíaindo am 
yi-xv loP que lic-mc cojicedidos en el 
éi mino de Lo!-i Tojcts. 
AICUERO0S 
S - a:-o;(¡o I j ^ d a r a r vál ida ia.eiec 
ci(';u de la J i m i a ada ubi i si ra ti va del 
lueblp de Qninta-iu^ m el Ayui i i a iu ien 
0 de Corvera, dcstestimando la recia 
nooi:')'!: iu i a p u o i a par d-m R a m ó n 
Lotálbilla c ,u ro la va!::lez de (li:dK! 
eloef ¡ón, y if l jclarar asiini^nio cóíl /a 
pacildad a l "v ĉáBl el-eclo de la misma 
dcai R a m ó n (iómez Ro Irígio'z. 
Se es t imó la. i-eclaooioiidi formulada 
por don Juan E s p a ñ a - y otivs é a n t r a 
la validez, de la •elr;reión de ía .k inm 
adniino-ilrativa del pmddo dfe S a n H b á 
ño/. (Villa?arr¡edo)," docJaramdo po;-
cccnsi.o-uiente uuJa di.-ha. elección. 
acondó' ekn-ar á la super inrá l iad 
01 recúá^p ile don Julio Polanco contra 
acuerdo de la Comis ión q ü a l e dincliaró 
in/apaz pera ejereer §1 cargo de con 
ceja.l on el AyiMilauiienU» de Molledo. 
.'Queda sobre la Me-a la r e d a m a c i ó n 
formülaidja pbrf*.jdtó* Pedro (oaiez con 
tra la p roHauiac ió i i dé vocales da las 
. ¡untas a d m n i i s t r a i ¡ v a < de los puebles 
de Cuibrojo y Cosío, cu c! Avun; ¡.m^n 
to d<3 Ríoiiianisa. 
Se a p r o b ó la liqn i d a c i ó n de las 
abras de rr.pa.i ación de.! puente eh la 
A b i l i o L ó p e z 
C I R U J A N O T O C O L O G O 
PARTOS Y ENFLRM K D A D K S D E LA 
M U J E R 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 7—08 
C O M Í : / . © R É S T A , :!. P R I N C I P A L . 
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C I R U J A N O D E N T I S T A 
ele la Facultad de Medicina de Madrid. 
Co'.sal'.a de diez a una y de tres a seis. 
/Jp-meda Primera. 2.—Teléfono 1—32. 
Ô VVVVVVVXMIA'VVVVVMaVVVlA'W 
M o í i ) LQniüera Camino 
V E L A S C O , 8 — S A N T A N D E R . 
•Abogado.—Procurador do lüs Tribunales. 
can olera provincdaJ die Oí¿aile¡S a Val 
dea i ro vo. 
Se autoii:z.ó a la Dirección dfi barre 
lera i piovinciacis para, fn-veidir dlili a. a» 
p i i i i de piedra on Ja carretela ele Or 
•za!;:.: a Valdfar royo u'.n fobraale éMo 
kdi ID de péfl :a,-\ 
ge aci ;rdé !a adnii i: d i en la luc lu 
Tjar ¡.'le •Vi?.ric^ n iños y.- la feclusioai en 
•el Ma.mccvmitv w V.-.lla.KüÜ de tr.-s 
prp-';int( idciuenlc.^ •nntura'le'.:- do efe 
ta pi oviucia. 
S'é adjndticó ía snbal i.a del i.uminis 
tt'a de a lU'bia's y ga.rbanzcr? para Jos 
esl il',e •iii::--:'los b.-'n-di i d a i .'on Ra 
món Pando y di.¡i Rrauiio (i. uzd!e/. 
IF n̂eVo'n aproí iadais va i ' l a r cueaitaa 
S • ci n c í d i ó veimte 'díais 'de "1 ¡•cenela. 
ía! oíi.dal ¿? la Corporac ión don Pedi'o 
Fennániilez, Cavada. 
Se ar 'crdó, en virh¡( j dea Jas airibin 
d í a l o s ([uc a ¡a Comisión p r o v i i n i a l 
oiflieie id artíraülo 61 de su ley i i 
maria •convcrair a .s.'.-dOm.extraoVd'iua 
ria a, la exr-elen-iUúna Diputcei'Hi pa 
ra el día 2 de .dubre p róx imo y hora 
de Ja-'-' once 'de í'á mañana . , para iTátar 
düv u'ii asiMito de gran i n t e r é s para la 
p r o v i a id a . 
So aprcibó el eistadu da precios me 
dio-".! .-I MiUlilliMd-o a las tFOpa .s do los 
pueblo i de la proviMiK'.-ia, .durante el 
no s.a! - agosto úl t imo 
i.vvvvvvv\A.vtvvvvvvvv\A'VvvvvvA /̂vvyvvvvvvvvvv\i 
TODA L A CORRESPONDENCI'A A D • 
M I M S T R i A T I V A , CONSULTAS (SO • 
P>RE ANUNCIOS Y SUSCRIPCIO • 
NBS, ETC., D I R I J A N S E A L A D M I • 
N I S T R A D Ó R 
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S u c e s o s d e a y e r . 
CAHF.THKO DFNUN(.I.\I a 1 
Pclr la (oiaidia n'unioipa! t\Jé de iu iu . 
Ciado ayer el carretera Dauioi Puento, 
per dcpésfiiár cu el Sardiacio, en la 
''•in.u^-A, una uila dé a.•.•na, ¡m'erce'i 
'•ando el trárir-ióo 
/POR APíHtJ.IAlí AGÜA 
Las sii vientes del pise- cuarto de la 
Goc.a nbiKato 8 <i • La callo de l l e rnán 
<J1rt(4 .'so yu^dVoi'-u .-ly;!,- vi-' • rvir 
agfüa sobre la portera de dicha casa, 
P¿T lo (¡ue íueroir deiiuoiaada<. 
1KIS. IMJí iCf .MlXIADOS 
A la una de la ni,adni,uada de ayer 
fdéi >n detenidos per fos guardia •, mu , 
nidipales señc-re.s Vitó^po v i'.iavi los 
que dijeron l l a imu-r Mi|jólif<> Vil lagrun, 
de diecinueve .afion y Al.ilio Marín Ve. 
le ••o,, de díep;Me|<5 -años, uatUiValcs de 
W$iSf> V .\Vl I . •, ^ S:i. , •.i\ViUic!!..e, \o ; 
(¡ue carec ían <le. dio.mici.'ii>o en esta .ca 
pítal, así como de documentación. 
Funon püéo 'qs a •dk.^csición do¡ se. 
ilc r gobornader. 
ACCIDI N I ¡- - DEL I R.AHA.IO 
Jo.-.é Grirvera, de veinte a fu s, t r i u v i a 
r >, i•al'ajam'o n é] 'taller .de la Red 
San;.inde.idna sn produjo una herida 
conlu.vi co.a codjiajo en Tes dedo® indi 
ce y tñedjio d^ la mano iU racha. 
—En e] caíé del Ancoia se queíp^ó el 
. . . ¡ • f . \ v i linc Ce i vera, Ufe (Uceciiele 
años, can ••áridose queaiadura,?. de .«egiin 
do glíadiQ en-e".l ]ikí .dorecdio. 
—.J-lrii e:I taller de los sefiioxes Corch.o 
e Hijo.,;, (leñde trabaja «* caiuisó una 
o:. rdón 'Sn Ir s dedos índice medio | 
anular d-ej la mano - d.erccb.-.i, el óbrér-o 
Ceíerino (iuciJrero, de veintiún ai>as. 
—Ivas obreros eil<-c.trio:sta.s de 'la Fleo 
ríe, de Vié%í>. Diouisin .Martínez, <K 
coa rema, y nueve áiifes, Eloi-eiudo S;-.. 
l:-a1er. de dieciséis y d'aimliaio p/qule-i-
do, de- diccii i lio. sé produjeron ayer, 
coa ácidp .^idUruaco, ipia.naduras cu d i -
frrínt; .- liarte^ del cuerpo. 
Fu [ei Casa de ft.ioórro fueron cn.rados 
conventont.cmenle; totlós les ctrero^ be-
bdes. •.• , 
' \ CAIDA 
El chico de oin-o años Alejandro, (ián 
rJa-ra sufrió aver una caiila en la vía 
riúbllica., lenieiolir <pie ser curadr, en la 
Casa, de Si cori-o de u-na •earosión • en la 
rodilla, izquierda. 
r 
f a l l e c i ó e n e s t a c a p i t a l e l d í a 2 2 d e l a c í u i l 
A L O S 52 AÑOS D E EDAD 
R . I . P . 
Su desconsolada madre política, doíia Modesta Ortíz; Ivormanos don Primi-
tivo, don Amadeo, don FrandseD y doña Carolina (todos ausentes) y do-
ña Ramona, doña María y don Honorio; hermanos políticos don Fran-
ciscp Laso y doña Francisca Pérez (ausentes), 4<Jon .losé Fánchoz Lastra 
y doña Cristina Rustillo Lloroda; sobrinos y demás parientes 
S I T L I C A N a sus amistades asistan al funeral que, por' 
el eterno descanso-de su alma, se- celebrará el día 2 do . 
octubre próximo, a las DIEZ de la mañana, en la parroquia 
do San Sebastián, del pueblo de L a Cueva (Castañeda), por 
cuyo favor quedarán agradecidos. ' 
Santander 26 do septiembre de d92¡}: 
H H 
i safim 
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INFORMACION E X R A N J E R A 
L o s o b r e r o s ¡ t a l l a 
ÉL MOMENTO POLITICO 
E l m e n s a j e d e M . M i l ! e r a r . . - L a c o n f e r e n c i a e c o n ó m i c a d e B r u s e l a s . 
L o s r e f o r m i s t a s n o e s t á n 
a c u e r d o c o n 
F R A N C : A 
' L A S K S T O N : D E C A M A H A 
Par:?., i?"-.—A |§i scfeión cerQbrada pov 
la Cfimara Bata tardi?, aslstiió Ja caEÜ to 
iMjdad de les (li|)ii|,:idos. 
Tribmiar, y esGiáfíos estataí i 'repicti s. 
A las 3,10 Mr. Berel d p l a r ó abioTlt, 
la .sasión. 
Mr. Lftygn.ec, SEJ •r.Ticuontj'a en o¡ lian, 
co as&vil con l odos líos mini-strr'S. 
El prcítidento de la Chinara éoriCedc 
Jig paiabi-a al del Conscjv) y ésftí snbc a 
la tribiNi-a, dando 'leetirra a la (iorVn'.-i. 
c-k'.-n ini.ni^tfü'iail, Qno e& consfeiite-rniSíntí! 
i i i i tM ' i inr ipida Tioir iba ap'ianswH. 
Sin ab,an(!i;inar la tribuna, Mr, boy,-';, 
nr-s pi"H 'lo a? la loetura del1 Menpajp 
del rí'ui&yo pre.-idcnlo de ".a Repúbíica 
a las C.arnairas. 
MiTi Per&t. ílios cjne ba reclbifío do; -
demapdas ríe ¡nieine 'ar jói i : una do 
Mr. P-1': Uiunii, filnv i l i l i ra ¡nbninr 
drc.ai rollada por el fb l/ioiuo. y otra de 
Mi; Tilacko, y-'A.y polítifia pxierior. 
El (¡f.;J)icrno—diice Mr. I,i--yí;n';.s—csts'i 
a <l.iK¡.()Sicb'»n de :!a Cámara.. 
E,l pi¡inoro de tes; iuteipelantes, so. 
o'a'J-si.a, proí.'T n de qv? cj ríuev.i CM. 
IP'rao in> esté inr.^.idilio y. un jefe do 
i ¡lunsai.iii'dad, sano que lia rJdo o'e. 
Kiidu , i ' r il ji'fe del Esbil.i, con (ra tow 
imnlM o. 
El r.p.i-; i ¡do, pn''ff '.a de lo lütb-a de" 
Gobierno íaanci'i- con lo-s levoiii- ü-m.-i. 
rlor. rosos. 
X'nc'.vo a l'.al'lar Mr. P '¡ ih'K'm c in. 
toipola ail ib .liifu no solí; o la política s( 
fo.ai'iftla', v más ann soJiro la .actifqá di 
Francia ante las or^ailibaciones sindi. 
cajistas. 
Leiygiif'S sní-c; o .1-a Ir Huma y dice qur 
pip liabía! razón para cp:.-' no coniimi o 
r a ñ los bombro? (jüiC t&fíían la coníian 
Za ilc) i'ail1 iinOliOi. 
Do;'''ira (pie Franciq necesiia la ami,-
tad de¡l pnel 1" a n.- i y que no debe o l . 
vpla.r el apoyo que ia prcrb') duranle 
la gu.crrva. 
T ra i ina anrnc-laiwlo que eí Gcl^ern,--. 
irá de un nenio con las el as-es olM-era;-. 
on una polítiea de a<rimonia. 
A ccnlinuación s.8 aplaudía el orden 
dpj d í a con un voto de Cionflanza al Go 
b.ioioo; se da liecluiii a un docroto so, 
bie iiurudiicción v se suspendo el acto. 
MENSAJE DEL NI ¡EVO PRESIDENTE 
DE LA REPUliLlCA 
lió aquí el lext.;> del Mensajo del Pro. 
• lidiMile de la RepúlMica a las Cániar is: 
"Senoics sonadoicis, seño-res dipnla. 
Cns: Al lliainairuM como 1¡Q habéis becbo 
a la 'Suprema magistrainia. depile la 
presidencia úé\ Consejo, la Asandilca 
Nacioj-ial' ba ex.iu-esado su ciara volun. 
l.ad de manteiier y ci.nl¡niiai-, tanto en 
el exiran¡ci.> como en ol interior, lia 
pol,í...iica qi;,e las des Cáinorns no han 
oes'ado en ceb.o meses 'do aprobar. 
Yo be acoplado o] pii' Í-'M de d?l;-er y 
de bonoi , di nde me babéig eo:, •orulo con 
e! designio de ¡seguir aqnell.i, |u líiioa 
con m á s fuerza de contiiniiida I . 
Francia ba recogido las lecciones do 
lo, guerra. ! b i j , . c - - . s u y s qu-.' \mx\ 
mearlo por olla, no bat i rán dado n i va 
lia dado termino cc-ii su obna do n&cons 
liunjiófi a la unidad de la. Paiíkii 
El sufragio utt'jy&r&al, t&e déracíín di 
las ví-lnn;, idos, manifeslad..- per la viu 
de s'i'i',' r.-1 /r*,senra-nt-i;-s elegidos, lione Ir. 
rr'ecftidad pé-ia sér cuíuplidio y respe, 
lado, <le un poder ejccul'ivo y libre, fie 
mi. pi der jiidieial indepondi Mib1. 
I a ccintlnuaGiión de] poder es el ger-
V ras, P9S0,g.firéi>s, de acuerdo c .• 
( l C'. liieino en las binas qüe sou&'dücéiij 
nuiis i . i - í- para in'i •od.u'iTrio la.s 
locdiñcaciones qujEi son de desear ei 
'. i ley oonslituciooa-l. -
Ai'llcs de ipie pueda, tratarse doj intro 
dncir ocas mejora.s, que ello pu^de rfif 
bay n lia, Harea má urgente que itjbiera 
ser ro ncLa. 
Las regii i-nos desvastadas, tesUmoub 
v¡\l. ;,ib- fte !os sufrimientos y ÍICTOÍSUH 
de nncvira poblaéoólí, ibnn. in la laece 
s ido l de i-iii-Micr nuMbanie nna ni.nezc 
inqnioiiianta,! te nnosi ra IHMIICI aci6r 
Lt/3 l'raíarflOS de. Ver.-al ¡es y los (bieuiuei 
los que ') s acoiiijiañan, conslil'V.ycn la 
iMiov; i, carta, de Europa y del mundo. 
Maestral diplemaeia. v e b r á ] . [ \ \ • SOPO 
i ixtel! ass enle L UI.I ',; I'i des. 
inyaipral b.nenie tb-l a las aliianzas flr 
madas par la sangVo vertirla en cooiún, 
ve'-ará pcrquiG no saífran mienoscal i> los 
in^ -iv-se^ y idoiv.oliijis de ilir© naciones 
/¡xiie I < ¡,n «•oinp. i/.'¡':ko con nsoáotaas la 
victo; i a-. 
-\i• .-;;a, dipbaoaoia funda sus iogíti. 
ri'.a.' es'aeran/.a.,;, en •c\! jirogic-so de ¡a S( 
cleílad de l&s Naciones. 
El dm.vl iu c s t a i í a llamado a la impo 
J.encia v a Ja dei rc ía sino se apoyare 
en la, fuerza. 
E3 EJérrlio, qro es • lia, Nación álzaid; 
|i; .a gy¡ (¡elio.-.s, ba enc-jntrado su guía 
en los ] efe-a ilustres tormados por la 
Ro.públ'oa en ICI:I>| escueEa de guérva.. 
cuya bistoria d i rá quién fué .el dpefic 
le ,1a viistoria. ^ 
Nriasî rc s marinos han sido dignos 
éninl- ; de sus compañeros del Ejército 
Nuestra Argelia, nuestras posesiones 
ddl pr>--tecU)i\wlü nuestras colonias, cu. 
yo ladiiiirable acrocentamicnto .atestigua 
ol geniio y 'ilclnacida,d de los Ibombres 
de Estado de la Repúblflea, han ¡pagado 
gener.aftamente y en todas formas suis 
deudas -a lai oietriVpo!!. 
Cioi lanieUle, uno do los resultados y 
no cji mcai'os deseado do la, eatasirofe 
que duranta meses ha ensangrentado 
nuie.-s'.ro Süisilp, debe ser la reducción del 
servicio mu ta r , y, .al is-alizarse, sabrá 
eodioiliiar la, exigencia do sus no-cosida 
(les económicas con la defensa de la 
Nación. 
En las horas más críticrs las mujeres 
han rivalizado con los hombre^. Nuostr: 
¡ntoligciu'ia comprensiva, la c h r a razói 
francesa, on alianza con ol bun.n sontii 
práctico y ol idealismo, no Inn perdnh 
na momento su opiilibrio: apefl 's ba sa-
lido del más espantoso tormento ha re-
a nulado con ¡nuaitado ardor los t abajo-
do paz y ha admirado al mundo con su 
serenidad v dominio do sí mismo. El 
tan eá o a los i'ranccscsy la opinión fran 
casaba bejho de esto so divi-a. Pi edra 
obre piedra ba od (icado el odíüeio del 
trabajo y puede soportar la comparación 
con los monumentos que so han elevade 
on ol extranjeso. 
Debe proseguirse esta obra do p: z y di 
progreso social para hacer más solida-
rios l )S intereses de cuantos colaboran en 
la producción. 
Trabajemos todos sin descanso intro-
duciendj cada día on la ley escrita j 
apli 'ándolo cuati lianamento: más justi-
cia, más vanidad y más voluntad.» 
M I L L E R A N D , EF. 1,1 (:IT.VI ¡O 
PaTls»—Ei aiuovo1 píeí i idonje de Ib* 
Repúb l i ca cdint-iniúa leeiihi'mrdo nume 
so¡sa:s fcil i c i tación es. i 
Entre, las que ba res!,:;!») í igura uu 
tedegrma muy expresivo del Kfcra de 
E s p a ñ a . 
I T A L I A 
Roma.—«Ej Corriere H'é. 'a Sera» pu 
alien iún dcsjKi.c'ho d'e .Spcrrin da.nid.o 
•uenta de que los obrar («o del arsenal 
Vólietia í-e Ivu'Ui a-ix/ici-Ado lie Ici:^ 'ta 
i l c i i s , expijl anadio a, dosi tIfiacjciVí cu 
>ai'ac s y porsoinnl ab'Maán'í l ; l ' i v o . 
l i a n cr,docado guardia anua-dn. 
En J^oltan'ioi loít cbrei'ias fdie las í á . 
bricas d^ l ad r i l l o s se ibain apcideraoc. 
de éc ta s . colocar.i.l-o on las- puortac con 
íjinedas pa ra ífcvimir l a llegada ús l a í 
tropais. , ' 
R E F E R E N D U M FAVORARLE 
'Roma. — «El Mcesajero» publica 
ám dles'paci'ao de M'ilá;n diciendo que 
11 ríAVi.'si luoi. ile lioso breros mevalúi 
íiocO acordado on Roma es favorabOc 
EXPLOSION DE I L \ A ROM'BA 
'Nantcb..—'En b\ puer ta de la casa 
.Jel senador catól ico Ligpii ha ostalladV. 
ana boiniba do g r a n poícn aa. 
Caus í ) dosper íce los onormes h i r ien 
do a uní traniseunle que pagaba a gran 
diilancla.. 
. BELGSGA 
L A CONFERlENlCIA F I N A N C I E R A 
Bruiselas.—,Ha continnaido l a cimíe 
iiomcda, in {'-niia|rio-: j'. >.a\n.r'i;i \ du zycy 
L a «.agióm. de l ioy comenzó a lias dac; 
v diez, de Qa m a ñ a n a y c|gffiÓ dos lio 
ras. 
Los represontantos extra¡nj e'rcs e-
pusioron Ha lil.mrcii'iii í inaniciera de süi 
rcp-ipectivüs pa í se s . 
¿ C u e n t a D a t o c o n e ' d e c r a í o d e d i s o l u c i ó n ? 
que ol usarlos 
se re un irán en 
DICE El, SE:S¡OR DATO 
Madrid, 2C.—A primera o-ira t h la 
'«i-do recibió el -señar Dato a [o§ peí 
r k c l islas. 
Ccm c-n 7. ó m an i f&g â 
!S('viinr;<, pi-ibalyiorri^ 
Consejo la-, minis i'i-s. 
A.ñ. idió qa-.i?. osla m a ñ a n a había con fe 
i . si isdo .durante largo ÍMIO cón ej m i . 
nistro de Fomenlo y osla larde lo liará 
con Jos de la Güera a y Gobtirnación. 
—He balitado—sigaiíió diciendo—con el 
marqués, de Lema, con .ol.jcto de u l i i -
mar los detalles relativos a !a inme ¡¡ata 
expedición de |á mi filón que envía Es-
Paña a CljVe, para que la rsp^esenlfe 
en í e s actor, o'-ganizados, con nudivo dld 
centenario de Magállancs. . 
Esta misión, qna deberá ba l l a r í o en 
Amórioa el día 2 del p róx imo noviom. 
brei sa ldrá de Algeclras y r - ar.í foi . 
•nada por el infante don Feinando, nn 
.-' eáotario, dos ayudantes, ieji genera.. 
Ai]Taiagniii¡e y Arr.aiz y el ciafior du-
que del Arcoela. 
Después manifestó ol señor Pato que 
de varios puntes- del l i tora l bebían lio. 
gado telegramas, pregiMiiándcle en qué 
puerto tocará, a su regresó, el acora, 
zado «Alfonso X I l K 
Fil alicaído de Madirid—prcsigujéi d i . 
ciendo el jeín del. Gobierno—me ¡ia v¡si 
tado esta, m a ñ a n a para, bablaim,-» de 
aicslionor- relacsonadas con las SUIJOTS-
Oiicjas j : tratar de ,1a recepción que 140 
de dqleJ rarso ch el Aysia^amie:* a si' 
d í a 2 de áctubre en honor de los con. 
gresistas qui9 acudan al dé ia Unión 
Postal Intcirnacionafl. 
Por último, (iíijo e! s e ñ a r Palo que ct. 
a laid,? conferenciará con Mr. Deccop. 
)Ol y otros delegadc» exiranj'-io-s y qw 
m$ M.ajolipi'les re'gii-oqar iin v, i. 
i l día 30 do1 actúa.]. 
da por efli is ^aesa de.,d;i.()utad. .--y sena 
doi-es (pis c itab in v* rancaiubi. 
Sé ascgin'.-i que la nui^u. ,dt: .'. :.s libe, 
rajas u ii ,y a. tan avanzada, eanc. sé su 
peine, por la divi-.-ión de ]$'¿ refoiiíiisfai 
l1'1:-' ni.;.,-'ii;bi;.:« unos . dcs^,jji..,la. unlór 
"lac's se oponeiv a ella., 
An te. c s tas djsQr.i panciaf 
das no so atreve a ñr-rtiaj 
También se ó''ce en Idí 
tices que sg ji svn ti abajos de or^añl 
zaejón del pai lidi) rs¡>n¡ i i ; css, c'calo 
py&téxtó l iara o] ingreso, en el mismo 
de Unamuno,, a quien ac..in(.anan va , 
rics jóvenes iniiacctua'cs, a teaeistañ y 
escritni-c--. 
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0 Aie.ípii.-í 
1C:M. 
uro,s m é ¿ 
s n e c r i c a s 
no i-'l ejisaipl.i unís supromi •gí:_ ejen pío ba coníagi \do al mun lo. 
ción. Sobre sus lumbas ba nacido urna 
Era neta nuevo. 
Te das las concepciones sociales tienen 
derecho a 1 v luz. Nadie querrá pretondei 
'Xa 'í4acÍ$K'' ítetó' 'uñida en el régimen imponerlas iior bi violpncia. 
republiioano, que ílespui'-s de reparar los < on osa vieja fórmula francesa so o l -
n i (res y las faltas deppoder peisvnal, tuvo el fruto d^ la espora,iza que costó 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, domingo, 26 
A las cinco de la tarde: 
L a coñaedia en tres actos, do don Manuel Linares Kivas, LA FÜH1.BZ.Í D S t 
MAL. 
F i n d e f i e s l a S T E L L A M A R G A R I T A 
GANZbNETlSTÁ A Gll.VN VOZ 
ACONTECIMIENTO 
Hoy, a las sioíc y mad ia . -Secc ión do MODA. 
A los 52 añ^s de edad entregó su alma 
Dios el día 22 del corriento el distingu 
do caballero don Jnaquíb Obregón Fi 
vuelta, persona muy apreciada on torl 
Fantander por su aprechibP trato y bor 
dad do carácter. 
A su dcscmisolada madre polítPa doñ 
Moleda Orlíz, Iruananos, hermanos p» 
líticos, sobrinos y demás parientes, aci n 
panamos en el profundo dolor que tm 
rseparablo desgracia les ha oeasior.adi 
I l^Señor se haya servido r orger en si 
sanio seno ol alma del diTunto. 
VVV\\V\̂ MA/VVV'\AAAa\AA'VVVVWvVWVVV̂ AÂ VVVV\ 
Gran Eo.Tiran'a de circo, procedenle d( 
TEHTi{0 T1U0L!, de Barcelona. 
Hoy, domingo, 2G de septiémbro do 192 
¡ T R E S g r a n d e s funuio e s ! 
A las eualro menos cuarto, SECCION 
INI'AXTIL. 
A las sois y modb. (IRAN MODA. 
A las diez en pimío, SENSAClOXAl 
l'ROdRAMA. 
¡¡r}lUN E X I T O DK TODAS LAS 
ATEACCIONFSÜ 
Fe despachan localidades on taquiitn 
desde las ONCE do la^nañan?. 
Próximamente. Uenbfício do P1PPO v 
S E I ' F E K . 
L A F A V O I U T A DK L l I I S X V 
Edbada por la U . F. A. do Berl ín . 
Primora y or ig ina l í s ima producción alemana de la Post gaorra. 
Exno m h>níO en toda España. 
q u í m i c o s 
La Asosaa.cíón | r.^vinclal de Ganade. 
roo servi.j-á a sus a&ocladóa (pie piimpro 
lie s: lii-Jlcn, E S C O R I A S THOMA& á'k 18 
por loO, a 20,íjp pe&eks ¡os 100 Idioma-
mes, don envase Siditífa vagón Sanídn 
der. Graduac ión gaianti/.ada. 
i-.-\ l . (al5El! . \A(.¡()N 
A l a hora ace«tircnbra;.!a recibió el mi 
listjo ele l a Gobernación a los perio. 
tíistns. 
El señor Bugallal facililó eí t<.-legr\ 
na sigui'Éíilte: 
«Toledo, 25.—En reun ión celebrada 
'.'l>r este Ayuntamiientoi y les mayores 
^c-nlribuyen-tes, se ba Kacordado abrir 
ma, cuenta de crédito de 500.000 pesetas. 
Jara, comprar titigoi, y si no bay ofertas 
.-o 1 umiaríais pedir la incauílacióa legal 
le dilcbo arlícuilo. 
El Círculo Católico oeleliró reunión el 
lomiugo y acordó l a creación de una. 
^ooparalilva de ccnsuir:. ;. 
Se bacciu gestiones cerca, del Gefttro 
ibroro para que siga esta condiitda. 
Así sé normal iza rá la vida do esta 
apital». 
El minislr í) dijo que esta conduclia 
ebe inllt&xse en Las 'demás oí..blacio-
IOS pues la única fóiiiui 'a i > la ele efi-
, ondei ;;s direciamenie consumí.Idre'S v 
apijji'.allistas. 
Un p i r iüd is la preguntó : 
—¿Será peiani ' do el nnUn qué I is 
brecas madrlileñus pienís'ad celébr ií 
•anana pasa liratar d'.-l cbnflictb de Dio 
inlo.? 
—Eso do bab'ar de Rióurito' es muy 
Hay que edhiar a fááó tranco—añadió 
-qbe- se 'envenenen las pasiones. 
Ell Gobierno autorizara bod i reunión 
¡ue tienda, a facillltsir scducioncG econo 
áiGüis y scaiales' y no sirva para real i -
zar lal or perturbadora. 
No se prelendo impedir la propagan-
da de ideos, sino epie se l imiten los re 
i m i l a habilair scilaanonto de aquello 
aara qvr ban pedido au'.ioi.'lzación. 
EL OPTIMISMO DE DATO 
Contimian los ccmenlari's- pa í t i cog 
sobro los opsimismcs del señor Dato, 
(p; i sigue diciendo que cuenta con el 
bjcreto de disoJución. 
Los da'tiiatas creen estas ma-nifostacio 
nes y los iibcirailes Las pebon en duda, 
y a meiiida que se acerca ol desenlace 
aumenla, la an imación p( litica, apoya. 
SENTr.NGIA 
Vista sin ccrelmición de juicio, por 
cOnii0Tniid,ad '{tío í,V¡-v paa^l?- la eaiava, 
piroceelente del Ju/gado del Ocqe, segiri 
da por estafa contra Fernando Ortega 
Macho, Sé ba diciado' sentencia conde, 
nándole a la-pona de des meses y jan 
día d«i an-csio nie-va:-;- é iude'mniáacíóp 
de ses-onta y cfnpo j.osetas diez cénlL 
'nos a la Compañ ía de ¡es Caminos de 
Hierro del No rio do E-.'.a ó.-i. 
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K I L h i Ñ Q 0;EGOLLADO 
P a b l o A r J O S ; n o p a r e c e . 
F a Irid. 2 •. - E l . usjrado i no ;nfeiviene 
en ol asunto del niño degollado, continúa 
sus diligencias. 
Hoy ha tomado declaración a bastan-
tes personas. 
Aun no so ha averiguado el paradero 
del tejero Pablo Arcos, do quioii, como es 
sabido, so sospecha que sea eVi autor del 
crimen. 
A l a s s e ñ o r a s 
M. G. L A C O M A . 
Gran ci loeoión de modelos do vestidos 
v abr ig s para l a próxima temporada,. 
H E R N A N C O R T E S , 2. 
E S P E C I A L I S T A EN N A R I Z , G A R G A N T A 
Y OSDOS 
lonsulta de nueve a una y de tros a SCi& 
BLANCA. 42, PIOMEBO 
, , H J 
r o A p r o n t e 
MHDiGO 
Esdwlal is ta en e'nfmmcdades de Eios 
il lños. y 
Consnlla de H a W PAZ, núm. 2, 2.* 
^vvvv'vv>'»'vvvvvvvvvv,vva'vvvvvvvv\a^vvv\.'Vvvvvvv' 
1 U 
Suspende la cdíusül'ia ¡aisla nuevo avi 
áó, jiara, asistir L Clíñioate. 
JI 
MEfilOO C I R U L ' A K G 
Con.stuill a r á 'de lotice a noce en el Sana 
torio del dejetoí tódidíazo. '' ' 
Susjavndis ia cis'.'-irio de su dunuciiiio.. 
VVVVVV'Vm\\\V\V\-\VVVVV\VV'tAV\\V\'V\'W\'VWAVWV'V 
y enfermedades d o ta infancia, p.or el 
médico especlalvsfca, ürrpclof ib: ío. Go-
ta de Lecb^ / , , : : ^ : . v ^ ^ ^ : f : ' J t 
Pablo Pereda E lord i 
' Callo de Burgos, 7, de once a. dos, 
'WVVVVVVVWVVVAVVVVVVVWVVVVVVVW 
• SAN F R A N C I S C O , í , P R A L . 
Avisos a domicilio.—Teléfono, r.GS" 
Gran Pensie.iiiado--CoIegi.-v. Se ñ o ^ los 
de Rodríguez—Saulaada, 5 (antes fefeu 
lio) y Sardinero, , callo do Luis M a r i i . 
nez, «Villa Bodríguez». Edilicios de nuo 
va*construcción ,y a lodo conforí. . 
Internas, mcd'iü-pensionisiiis y e^t'cr 
ñ a s . ' 
<VVVVVW\/VVVVVVIVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVŴ  S'VV 
D r . C . Q a . L U Q U E R O 
Análisis cl ínicos y bacteilioilógic.os.. 
Orina, sangre, esputos^ becos. 
Boaoción - Wassemiam, aaitío-aeimas. 
SAN FRANCISCO, 39—Teléfono, JL7o. 
Aflo V I I . - P A G I N A 4 E L . R U E B L O C Á N T A B R O 20 D E S E P T I E M B R E D E 102c. 
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L A S I T U A C I Ó N E N Z A R A G O Z A 
L a m a y o r í a d e l a s f á b r i c a s 
a n u n c i a s u p r ó x i m o c i e r r e . 
VIiSTA D E UNAi C A U S A 
Zaragoza, 25.—Esta mañana ha tenido 
lugar en. la Audiencia la vista de la cau-
sa instruida contra los obreros panade-
ros Narciso García y Josó Sevilla. 
. Estos individuos, en el mes de enero 
último, y durante la huelga que plantea-
ron los de su gremio, apalearon al patro-
no Juan Mella. 
Se ha dictado sentencia condenando a 
los dos obreros a un año y un día de pri-
sión y a una indemnización de 1C6 pese-
tas cada uno. 
R E G R E S O D E L G O B E R N A D O R 
| | Esta mañana regresó de la corte el go-
bernador civil. 
También 1 egresaron los concejales se-
ñores Marracó y Salazar, que fueron a 
Madrid para gestionar se les facilitara 
trigo argentino a fin de remediar la cri-
sis existente. 
lian logrado obtener 50 vagones. 
INÍDUiSTRIAiS Q U E S E C I E R R A N 
Como consecuencia de la actitud en 
que se han colocado los Sindicatos rojos, 
ha comenzado el cierre de algunas in-
dustrias. 
So asegura que de continuar así las 
cosas, para finos del próximo mes do oc-
tubre habrán desaparecido la mayor par-
te de las industrias de Zaragoza. 
Hasta ahora ha cerrado la fábrica de 
aserrar maderas del señor Nicolau, cuyo 
dueño dió .determinadas órdenes a sus 
obreros, las cuales se negaron estos a 
cumplir, manifestando que ellos eran los 
propietarios y que nadie más que ellos 
mandaba en la fábrica. 
M I T I N S U S P E N D I D O 
E l gobernador ha suspendido el nriiin 
organizado por los socialistas para ma-
fc'VVVVVVWVVVVVVVM'VVVVVVVVVVVWtVVVVVW^ 
ñaña, y en el que se iba a tratar d% Ia 
huelga de Ríotinto y protestar de la sus-
pensión do las garantías constitucionales. 
. O S F A B R I C A N T E S D E , CALZADO 
ANUNCIAiN TlAlMiBIEN E L C I E R R E 
Una Comisión de fabricantes de calza 
do ha visitado al gobernador para anun 
ciarle.el cierre de sus fábricas, en visU 
de las coacciones de que vienen siende 
objeto los obreros parientes de guardiafc 
municipales y de empleados del Ayunta-
miento. 
HUELGA! R E S U E L T A 
Ha quedado solucionada satisfactoria-
mente la huelga do alpargateros. 
i U E L G A D E O D R E R O S A G R I C O L A S 
Calatorao, 25.—Se han declarado d. 
huelga los obreros del campo, creándose 
una situación gravísima. 
• Ha sido enviado a aquel pueblo un ofi-
cial y doce números de la Guai dia civil 
para reforzar la fperza allí existente, j 
que se componía de doce guardias « la* 
órdenes de un sargento, quien on vista 
del mal cariz de los sucesos se ha visto 
precisado a pedir refuerzos. 
Los obreros son los dueños del campo 
e impiden que se realicen las operacio 
nos de la vendimia. 
Los patronos no so atreven a salir de 
sus casas ante el't'?mor de ser agredido?. 
CONSBCUENlCIAS D E UN C R I M E ? 
.SINDICALISTA 
Gregoria Rabadán, que fué uno de lo 
testigos preseneiales del asesinato d é l o 
funcionarios municipales, sufrió tal im-
presión ante la vista del repugnante cri 
raen, que ha perdido la razón y ha side 
preciso recluirla en un Manicomio. 
L a infeliz mujer estaba casada y dejí 
abandonados siete hijos. 
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N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DE C O M I L L A S 
| I M P R E S I O N E S D E L V E R A N O . 
. — V E R A N E A N T E S (¿PROYECTO 
RES» 
Generalmente, el señor veraneante en 
Comillas no se parece a los demás seño-
res veraneantes en todo el resto del mun-
do. 
Dist ingüese aquél, por su acendrado y 
abnegado amor a nuestra villa, de una 
manera inusitada. 
Pero no crean ustedes que ese amor so 
maniflestaVdtesde el primer instante en 
que «arriba a nuestras costas»: nada de 
eso. E l amor de que venimos hablando 
comienza por poco y va aumentando con 
el tiempo, es ,decir, amor progresivo. 
Recién llegados a ésta los veraneantes, 
y hablando unos con otros, comienzan 
por protestar de la escasez y deficiencia 
<lo, los añedios de locomoción, hospedaje, 
comunicaciones, etc. 
—¡Qim barbaridad, don Amando, có-
mo están de polvo las carreteras de este 
puddo! 
-Pues ¿qué-me dice usted del servicio 
de hospedajes? Nosotros, que fiándonos 
en nuestro «amor» a Comillas y, por tan-
to, en ía corrospondencia de los comilla-
nos, retardamos un poco el viaje, nos he-
me s encontrado sin tener dónde meter-
nos, teniendo que alquilar una casa par-
ticular- "que nos cuesta D'ios sabe cuánto. 
• Pecios días después, los señores vera-
neantes siguen fijándose en todo y po-
n l e ñ d ó ' í t o d o faltas y Keparos. 
—Verdaderamente, don D a m i á n » la 
playa es preciosa; pero mis callos imper-
tinentes no están como para bajar a ella 
por esa mal empedrada «cambera»; hay 
(pie remediar esto. 
Y detesta'forma comienzan a fraguar 
magnos proyectos «a fin de.remediar 
'anta deficiencia como aquí se halla y 
hermoseat la villa», para lo que se avis-
tan con las fuerzas vivas de la población, 
encarnadas en el señor Alcalde, varios 
concejales y algún otro sffiór más, lo? 
cuales creen de buena fe en lo que aque-
llos señores les manifiestan, y, de^dó 
luego, se ponen iucondíciahalmenle a su 
servicio. 
Hay que fundar íal o cual cosa—di-
cen—, y para que el pueblo se entusias-
me con nuestro proyecto y contribuya al 
éxito, es preciso que las personas pu-
dientes de la villa aporten las tres cuer-
tas partes'del capital, por lo menos. 
Fácilmente se comprende que los sefio-
rss «proyectores» quieren la fama para 
sí y que los comillanos carden la lana. 
Mas llega el mes de septiembre, y aquí 
donde, la tradición generalmente es des-
conocida, campa por sus respetos llo-
viendo de una manera «tradicional». 
Los veraneantes se recluyen en sus ca-
sas, donde celebran tertulias más o me-
nos literarias. (Más bien menos que más.) 
Sigue lloviendo... 
Llegan los últimos días de sóptiembre; 
marchan por donde vinieron; los vera-
neantes y los magnos proyectos quedan 
en el aire. 
¿Eh, amigo «Chús? 
No, señores «proyectores», no. Comi-
llas no necesita de vuestros proyectos: 
necesita obras. Seguid, seguid el ejemplo 
de ese magnánimo caballero «que, entre 
otras muchas buehas obras, no ha mucho 
nos dotó de un buen servicio de limpie-
za,'j;ufragado por su propio bolsillo. 
Si es por proyectos, en Comillas sobran 
cabezas capaces de «proyectar» todo lo 
«proyeetable»; aquí lo que hace falta es 
dinero y buena voluntad. y 
Para proyectos grandiosos, ahí va una 
muestra: 
1.° • Cohstrúcción de una gran plaza 
entre las calles de Arzobispos, Joaquín 
del Piélago y Corro de Campíos, c\iyas 
casas fuesen iguales a la llamada «El 
portalón», propiedad de la señorita de 
Piélago. 
•2." Creación , de una factoría para la 
construcción de hidroaviones y subma-
rinos morcantes de gran tonelaje. 
S.0 Un Gran Casino y un Gran Hotel, 
superiores a los que se conocen. 
4.° Un Raneo local; y 
» F.0 Una banda de música. 
Conque ¿hablo yo o canta un carro? 
E l . C O R K E S I ' O N S A L . 
( N O T I C I A S O F I C I A L E S ) 
Por la guardia civil de Gayón ha sido 
detenido y puestera disposición del Juz-
gado el vecino de Santa María José Pérez 
Cobo, de 35 años, casado, labrador, pre-
sunto autor de haber causado dos heri-
das de arma blanca, que la ocasionaron 
la muerte, a una yegua, propiedad de 
Manuela Conde. 
TREOgÑO 
En el pueblo de Treceño han sido de-
nunciados por la guardia, civil nueve jó-
venes, los que la noche del día 22 del ac-
tual se entretuvieron en dar la cencerrada 
a su convecina Matilde Sánchez Campo, 
la que está en vísperas de contraer ma-
trimonio. 
D E S A N S E B A S T I Á N 
E l R e y y l a s D i p u t a c i o n e s 
v a s c o n g a d a s . 
I S A B E L , 
ÉSarn iSeüjaj.itián, —'Hslta máñiama, 
en el tren rápido, ba salido para la 
Granja l a infanta doña Isabel, des 
pués de pajsao" unas icilías a l lado do 
las Reyeis. 
E n l a eslta/ción fué despedida Ipor 
las Reinas d'oña Victoria y doña 
Cr:.9t¡na ol minietm de Jornada y 
las autoridades. 
L L E G A D A D E F U E R Z A S D E ARTE 
L E E R I A 
Desde ¡a e-stamón se traslaldü el So. 
beTano, aicompañaUio ú>ei jefe de su 
¿•uajrto mjilíiiiair, .î efiloir Mdlains dial 
Bosclh y do s u a-yuldiante, el teniiente 
csroned de imigeneros, señor Gallego, 
a las afu'eras de ía, ciudad, con ob 
jeto 'die esperar la llegada, de dos ba 
tería^i ¡de. airjtill.n'ía qu'e lleigjajron die 
Vitoria, t a A ^ reaillzar prácticas de 
tiro. 
E L R E Y V I S I T A UN DTSPENiSARJO 
D E L A C R U Z ROJA 
' Esta m a ñ a n a , estuivo don Alfonso 
visitando él idiiispensario de la Cruz. Ro 
ja , instalado en el barrio Antigno y 
eil cual se • halla patrocinalJo por la 
Reina madre, que taimtiLén asistió a 
la visita, 
L A R E I N A MAIDRE Y E L P U E B L O 
Al sal ir d é l dispensario' la Reina ma 
d're 'Se encontró con María Echauri , 
madre de siete 'hiijos, dos de ellos ge 
melos, que llevatoa en lo brazos. 
D o ñ a IMaría (Qrifitina la ¿rí erraigró 
y la 'hizo suibir a Mirainar, hacléndo 
la n n donativo en metál ico y prome 
tiéndola intefresarse por .su s i tuac ión 
económica. 
L a pobre mujer salió I M real P á 
lacio muy afectada, por el proceder 
do la Reina. 
L A F A M I L I A R E A L 
L a Reina d o ñ a Victoria paseó hoy 
por l a capital. 
L o mismo i h i c i e r o n p r í n c i p e de 
Astuiriais o :infan¡tes. 
L O S R l E P i R E S E N T A N T E S D E L A S 
D I P U T A C I O N E S VASCONGADAS 
lAl med iod ía fimeron nfsjaU^dos on 
audiencia, por los Reyes, los reprCj 
eenjtantes de ías Diputaciones vascon 
gadaia * 
También fueron réñWiics por,' Su 
Majestad:, ed presidente da l a Dipu 
tación de Navarra y una •comisión del 
Ayuntaimieir^io ¡di& iPampi'pT(i,, con :eil 
alcaide a l a cabeza^ el presidente de 
la Cámaira de Comercio de San Sebas 
tián, el kile l a Pátrona l de Guipúzcca 
y otras personas. 
Trataron, con él Rey .cuestiones 
nray liniteresantes, que afectan a las 
provincias vascongadas. , 
Luego lo® •roprásentantes de las p í o 
vinioias va|?idülnga!das pasa.ron a efire 
cer s u s raspetos a, la Reina d o ñ a 
Victoria, no poidiendo ihac'-r lo piis 
mo con J a Reina madre, por no ha 
liarse en Paihucio. 
Los' representan 1,9 s de las Di pinta 
clones vascas aprovecharon la oca, 
món de hallai-se en San 'Sebastián pa 
r a celebrar' una reunión y tratar del 
regttamenUo .í&oretairiaill. y iforma pa 
que se h a idfe verificar el cobro de los 
impuestos recíiéntemente concertados 
•con el Estado. 
L a s comisionados oelebraron des 
p u é s un banquete en el gran Casino. 
E N E L M I N I S T E R I O D E JORNADA 
Al m e d i o d í a recibió a los periodis 
tas ol miinistro de Jomada maiijfes 
"tamdo que 'había eistadto en Palacio, 
despadhandó con el Rey y que había 
soniéi'ido a la ragia sanción algunos 
decretos que n ó afectan a. «atas regio 
nes. 
Dijo también el niurqués de Lema 
que ihabúx recibido la -viisita dolí señor 
Vajjdés Che va.3', que ha v:nidu a EM 
paña como . embajador extraoM :;i¡v:i 
rio de l a Repúblrca de Chile, n 11 ob 
j ir- ¡io co'niflrmár la nvilacirín de aqud 
Gobíe lno ad de-España , para. a.s>!ir a 
UVAAÂ VtVVWV\VVVVAA«VVWVVâ VVVVVVVVVWVVVV\ 
j n F e r M e z Dosal 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S D E 
L O S P U L M O N E S Y E L C O R A Z O N 
Consulta de once a una. 
«ANTA L U C I A , 3; T E L E F O N O , 9-80. 
P E L A Y O G U I L A R T E 
M E D I C O 
Etp'dal'sti en eufer.nedadei. de íes niños 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
ATARAZANAS, 10, SEGUNDO—TEL. 9-* 
las fiestas del cemieñario de Magalla 
nes. (" 
E l señor Vahlés se, mostró agrade 
ñdo por haiber MÍ:'signado al infante 
don Femando para ii.r a l frente de la 
misión españoila a Chile. 
Acompañaba al señor Valdé-s en su 
visita, eü •representante de Chile en! 
España. 
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También visitó a'l señor manrués 
<le Lema el - agregado Xava'l de (Xdile 
para tratar.de"la organizac ión d-'l vi-a, 
je a 'ülrcha Repúblka . 
-.Hablando -de" este asunto ••el-miuls 
tro •de íoí|&Qi4ia dijo que ilia.bía (Xnfo 
.rendado con el j'afe d^ Estado Mayor 
de l a (Armadla. 
"iSe acordó que él próximo .mes tíig 
ocitulbre zanpe el. acora/Jado «España», 
com l a comisiión cms ha do represen 
tar a" Español -eir tales fiestas. 
, iEi . acorazado l legará el día 18 de no 
vicinbre a la, altura- de.Africa, kilonde 
se le inii.iá la .'ssi-iuaiclra !cih.tlena, qm 




V A R I E D A D E S D E L A M O D A 
| gTodavía nos quedan algunos hermosos 
días de otoño, tanto más agradables cuan 
to que son los últimos. Después, a pasos 
de gigante, llegarán esos otros monos 
agradables del invierno. 
Es, pues, preciso ir pensando en los ves 
tidos más confortables que hemos de lle-
var on esa época. 
¿Será elemento el tiempo, o no? 
Nada podemos sabor por anticipado, y 
los mejores profesores I aa fracasado fre 
cuentomente anum-iando inviernos más o 
menos rigurosos. Las mujeres piensan y* 
informarse sobre las novedades prepara-
das y elegidas por las'grandos casas do 
costura, a fin de elegir los modelos más 
sensacionales que dentro de poco podrán 
admirar. 
Como siempre, nosotros podemos des-
de ahora mismo señalarles los más bellos-
tejidos adoptados para esosvmodelos. 
E l primer puesto, le ooupa «Duvapilli-
ne>, un terciopelo de lana que no tendrá 
parecido en ninguna parte; tanto es su 
particular afelpado y su nueva e impon-
derable suavidad. Y no son éstas las más 
sorprendentes de sus cualidades: los ma-
ravillosos tintes qbe" se han lanzado al 
mercado sobrepasan .porsu variedad a to-
do lo (¡no se ha podido soñar hasta el día. 
Ciertos verdes, de los cuales so han reído 
lá mayor parto do los grandes maestros 
de la costura, son 'verdaderanionte se-
ductores. 
Pava los abrigo", capas,y.trajes sastres 
más confortables,-está indicado «Diazi-
lla>. Está tejido en diagonales, cuyas lí-
neas desaparecen entre la tela bajo un 
aterciopelado de'lána un po,éo rec io, pero 
que no quita al paño', ni su suavidad ele-
f ante ni su aspecto especial: da gusto to-
carle y lleva al ánimo una seguridad ab-
soluta contra los fríos más vivos. 
<l>ell¡sa> es de aspecto todavía más ti-
bio: es un tejido cuya lana pura y vapo-
rosa se amontona agradablemente. Lo 
más curioso no'es esta lana que tiene un 
aire de ligero astracán, sino que de ella, 
en tonos muy duIceSj se escapan como re-
lámpagos fugaces de rcllejos de nácar hri 
croarse, para salisfacor su insaciable g s • 
lo, un nuevo <tricot» de soda llamado 
«Djersabulle». Si ol otro hizo sus delicias, 
éste les h a de encantar, porque es.el an-
tiguo «tricot> de seda, con un fondo bri-
llante y mallas on relieve más brillantes 
aún. Como estas mallas están hechas a 
trozos regulares, resulta que el tejido 
forma un pequeño dibujo, igualmente ro 
guiar, algo así como las facetas de dia-
mantes, a las cuales les da brillo la malla 
brillante que le puntea en espacios muy 
pequeños. E n añiarillo, en botón de oro, 
en oro viejo, en naranja, cobre, limón 
un poco verde, por no citar más que los 
tonos preferidos por los artistas do la 
moda, el tejido parece haberse metido on 
oro: . ' . : 
Lo (iue sobresale, más qae nada, de to-
das las novedades que acabamos de des-
cribir, es la idea del esfuerzo, de la suma 
de'tralnijo, de las minuciosas rebuscas 
hechas para llegar a tal resultado. 
Toda esta labor, bien merece la recom-
pensa de que todas las mujeres elegantes 
den las gracias a los grandes artistas do 
la moda. 
De «Chiffons.. - Mour. GUTBERT. 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
G A R G A N T A , N A B I Z Y O I D O S 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media 
WAD RAS, 7, . P R I M E R O — T E L . 1—73. 
R e l o j e r í a S U I A Z 
Heliyjés.de todas elases y . rormas, en 
oro) plata, plaqué Y níquel. 
A M O S D E E S C A L A N T E , N U M E R O 4 
liante. Según coloque uno el tejido en tal 
o cual seatido, esos refiejos nacarados son 
más o menos acentuados y visible?: de 
aquí el encanto de osta tela, a la que pres-
tará brillo en sus pliegues cuando la.luz 
juegue en ella a su gusto. Cierto verde, 
tirando a azul, es dijno de ser citado, par 
ticularmente, por su novedad. 
"Si todas nuestras elegantes lectoras co-
nocen desde hace tiempo ol «Djorsador», 
no se sorprenderán al saber que acaba de 
26 PE S E P T l E M B f i t DÉ 1920. 
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E I L R U E B L - O O Á f s J X A B R O 
V 
AÑO V I I . — P A G I N A 5. 
D e i n i e r é s g e n e r a l . 
L A CUESTION DE* L O S F L 
Habrendo é i í i p é z a d o éJ auia-rre d 
(jueis en la l^unipá piner 'os de l Gal 
¡¡¡o' y d'©l l i t o r a l [tev.aiitiiio por ios 
bajois,. ^ I t o s ' ' p r e c i o s de l car feóh, ( 
•tía de priHiieiras m a t e r i a s y g i ' a v á m e n e s l E ; 
•de *as d e r r a m a s p o r tcfá s e rv ic ios de re el 
•quisa, l a A s o c i a c i ó n 'de ATrniicüores Na_. 28 
v e g a c i ó n L i b r o R s p a i í o l a , l i a elovado ¡ i ; pe 
jos rriinisllfos de Haclencia y Í^UOMMIIO, el. 
Jas siguiientes couqliiglioaes: (ír5 
p.Pi.mciitai Que hat>ieridio dfesc£iUJ¿dlo. el 
noia-blenT-ente e l v a l p r de I s l^éh'ucij ea p i 
el .mercado m.uiRl la l , d¡ i ' c i i m a d t í i e a r / s e p r 
jas liases j? tipu-s de i lqúfdac ión j j esta La 
blecidos per c-l r ea l d e c x e í o ce 7 'de m a í k 
y o de 1917, que sirV'Pi de rada^niá a las ee 
•'oflici-nas l; 'qiiii:i:i,ile!'as d.?! inipiiesí:(v d e l ' 
:• dei'pcl'l.ís •íGÍaff%'í \k Ifendio- ¿soHicí ptfü 
-jo»- va lores que consten eu las e s c r i t i i -
tSs no to lal 'és. 
Segunda. Que el é x o r ' o i i a u i e irnp-nes 
to o dieznin ILamai 'e de d é r r a a i a s , 
R1 L a. c a b o con earac 
. er. i u d i i i a . i lo - im ^ i 
i i ; i j i a Idófja i ' i e d a d 
i j e . 
T( ' le^aj i ' I fe . e f.ra, í i i u e h i d í i s . 
De iáp la j j aon ' a |o m l a l i n e a tío c a r 
V(;"i'(-hlad.s e j ü - ^ a d o ^ 12 m i l l a s . 
'Ci.ie.nta, 'el bucuie co/n' i n á q u . i n a ' S d-e 
"t/jlpdé evjjjtiüí-'ioil, (!'e, ; O.ÍÍHÍI . peC 1,1 
- r o n tcan-s i - ' -n i í de rj-ig:.,-, j m r 
s E^taido déScire médioidóisi de 
e I C'' p e r í o d u v i g r n t i - d!g Ja r e 
de s ep i i i ,m i l i e de 1919 eu 
en (Miiiceep) de fb ' l i 
¡i aneo ¡a . berdii ' ev. :n 
p.rpi ¡o .de fid.rcga. e-n pue 
».¡C.'tec-ai 'a-.-- ([.¡••¡ii.-.wirarú 'a. i 
i • •v 's iún Pe -pus n u n í i as. 
i c i ó n de í c a saldos acr' 
s, a ios 
i;oali/.a_ 
: n l a del 
§j -:e '. i 
J- le ' i MI 
v ileUiau 
di Céren. 
i t í r a l e í 
L a s caii,a-:-lerH!e:': i \ ! . . | u n yq bni fue ¡r.*,] 
s o n : _ ' f V 
E s l o r a Ifií) •ine:írc3. epaj 
MíiiMga' ÍIMO. mo( 
Pu n ía i , ley"!"). . \ con 
80 l ' i ' i a -, de p r e s i ó n p o r p u i . 
a ! u i u l i r a d o eiécí'TíCO y oS tá 
ido c o n todo® le-- a- ie!autos 
os y c la .^ i f ieadd en e l L : o y d , s 
m é á a l t a cl#i .f l icaai ,áóí . 
ores piqr 
a r i i i 
ffdus 
no g r a v a n d o de uro do ta] a los u a n . 
ii e ., UM cienfe i g u a l en u' .ugu 
t r i a del], p a í s ; inc luso las v í a s íi?í;ra£i,s 
que ' ' . s ó lo oOiiljalMiyeu con u n t S n t ó biór 
c i en to solij-e Jag t a r i f a s pereibitla.s V'v 
•—•-"-^rynifn'yi" f[^n.iiii.-ip 
S e m a n a b u s á í r i 
K' lu iuc l i - ' . . : de. l a sevnana qua aye r I 100. De Elect: 
i n u i i e i , ;i.¡ ¡ g u a l que l a . a 11 i /1' i •. / . "fué s-Mo dios topsi 
1 • de .au.iiuado; pero a m i t a d do del r. PI • ICi 
r o u 
De P u e i i ó l ü e o up lu iy exiskMiei.as de 
f | 0 Haza , pe r lo cual esta cSqm 
ta muiy s ó í M t a d a * * p a g á n d o s e , a 
l 'M piieéiioi. . • * 
Don m o t i l o d é tener que pagar los 
1 " ' - i 0, los oí lo J i i a l^s ^ i ra-i i , 
'"• ••. &S.t i« r'espiltíáu gn "Kspana' u u i y 
' : ' y cdn e! "ainueuíi;;: que estos1" a r . 
utos i 'a ' .eic. gue \'.an a t ener en o í a 
!|, el pir'eCiip que nle^'i/'aJ^U), $&T& -exa 
•V/ . rc .AMKs.—.Mgo llcj-o e s t á e!j m e i . 
do d.g e s t é d i d r e . c- o'tizái i «lose- - li w'-aasú 
i '4 ;$ .zúcax ñ a u 
S-uhtylíi-. s'M 
n Saul^uder , 
cares aje 
e.ioü.al. o 
A C E | T 1 
1 ••tól ÜC u u mies' o dos! "A'i.ai n 
c á n t k l a d de ordo a r t i c u l e ; í m f o c 0 ^ " r e . 
pa r to . i í i a .éb aoi ti'ü • 
S A N T A N D E R .,( 
A G C Í O N É S 
Bainco iV! r.-amiM, s in liberal", nuey.as, 
297 p, «• 100; pose ía* . 20:ÍX)0. - ' ' 
O B L I G A C I O N I S S 
I - : roca] i ib s Xer i e : Kstáfa i í ^ l Wíáj ie ia , 
L e ó n , n a v i o m l ó o i i i a s . p i i u i c r a tóg^ioliu 
03, i , ifeate i 57'75 mcir rJGO;!- pesetói1. 
ue.'U! le.'.m ]>v l eag-a , \ a1.en. 
71'30 jíor 100; 
n cantici 
a s í a n l e a 
s j las m e r c a n c í a s . 
fia de i .'•(•-•.. 
Bien l u f ó r n i a í l o á <3i¡ 
uaim con g a n a i 
D ía / . . 
« R i t a t l a n e í ; 
cfcJip ca rb i 'o i ; co 
c í a . 
J.UI 
-enor d a r 
- a a n n l . per:! 
urea genera 
p a r a . . H a r i y IMI p.i>li| ;•'• dly0'&'. 
'. •¿«Sa,i1ra|)ie?»\ í r a i i c é s . p a r a BÜU-ÍÍVÍU, p r i m e r a se tó 
c o u in ' inera. l . 
ciiDriMi:.o\\;yk". I H . I U U le--', p a r a San 
.Juan (le Azn io l f a r ae l i e , eu i ;i¿rb 
' nR' i i . i , (.'d 
Se b asi i á a. 
UNA ACLAÍIACION biadj con, b a r 
o c u r r i d o a la S 8 ñ 6 r 'i^iasteriicia. 
Regadía a nuáE-tiró IUU IK : del. • •o r izaba» • ' « T o ñ í n ' G a r c í a » , de B ¡ 
con l a orden (inda per at Sanidad po 
demos . a í g a r r a r a m i e s í r o f l ' l e c í o r i a qua 
lo ífin'' i t izo el ins'pei&.tpr de S a n i d a d se 
fiolr (íouzfij-,-/. Pod fué c u r a r i l i r La dis* 
posiciones legales snl.i'e e] ea>o y en con 
sectreucia. • o r d e n a r qec • O r i z a h a » 
ab í t r i t í f i i a i a eO m u e l l e c i i ípo u ñ í C o - m e 
dio do ev i t a r el i v a i l a g i n a¡ [ i iM'r to poi 
Las ra tas que .a él p u d i e r a n pasar des-
di© e l b.uquor;'p:0!<o- en manera, a lguna 
dispuso que sí; reí ¡¡-ai a é s i e a la : i a 
del p u e r t o ya. qne v e n í a e.n m a g / i i i f l c o 
é s t a do s an i t a r i o , y per esta misipia cá-u 
Sa h u b i o r a lílirio nua,. 'Verdadera a,! ! ) ! , 
t r a r i edad prrpili ibir l a e n t r a d a v ^pái^lij 
de g'Mite. en el t r a s a t l á n l i i v . . 
•• EL «ESPAGNB» 
l'"sle magnif ioo laupie de I.'g,.'G,OtlTOácTío 
TraHai l l án i i ca FraupeSa r . 'eapna .ÍH •,- e-.. 
uu i ' s t r ó pue r 'D , p r o c o d m t c de Sain l v.-i 
zairo. 
í En Santander t emara na j • ;• i u, 
pa-aj;.1!'! v u n a A I .Z He llici (-•••• 
e o n í i t i u a r á v i a j e a l a I jábí ia i . 
, D E S B H . \ T I Z A G I O . \ 
J'd Vctp.oi' i n g l é s K.'-VOIIhriij-.i» qífg tya*. 
jo a saiitande.!' u n fcairlíain'tííilib dé iitáfz 
b. '!laiiu) a y e r Jfis o p e í á c i ó n c s di J ,-e.ii '_ 
ga, y antes dé ser despaelruiM nor" la 
S^TI I . ad s ' p j o c e d y ó p o r oirden de é s i a 
a l a M l e ^ n a , . l / . i , - ! . ' 'n d^J ¡ a n p i e . 
W'MIo'-" se h izo a ' l a m a r eu iu;.u<;-. • ai 
EBitubo a ISarry Docks. 
E N T R A D A Y S A L I D A D E V . V j V ; • 
-. P a i r a n t e -z] d í a í l e a y e r liiU^o1 • u 
n u i - t r o p ú i e i í o el si! g u i o u l e m o v u u i f ' a ' 
•to .de e n t r a d a .y s a l ¡ : l a M buqu- ' -. 
(il .ío. 'ume •e'i'i», i no ruegn , d:e Ü a e n , 
'oa l a d r e : e iu i s igna la r . i o s s e ñ e i : • D ó 
r lga y ( lasuso . 
"Cabo C e r v e i a » , (•••pañ.il de ( l i j ó n 
con c a r g a geiaiorali v o i ' > : g i n u i i H > se 
ñ o i I ' la.s-Micia. 
«•Cabo T o r i ñ a u a ) ' , c - p a u o l , de B i l 
D e o t r o s 
L O S DAlSAiJEROS D E L 
« S I B O N E Y » . 
Ayc-r era. espe.ra.do en el puerto! de 
Vi 'go el i r u v s a M á n t i c o (ÜQ la W u i i t i i 
Rp « O r i z a b a ' i , q'Ue s a l i ó de n a c s i r o 
•puerto e l pr.i-jaiio viernoS, ' y que p o r t a i i d i e - ^ e : ' ^ e r á f e a r ? 
d i s p o s i c i ó n de l agen te igeneiral d e l a ] a O i ; v i o. í l n r a I ^ í t m l , 
mc'ncionaiiia. C o i u p a ñ í a , p a r a Esp-afia b o t a d u r a áéfl v a p o r « M a i 
y Por íu iga ' J , d o i t Joisé I g n a a i o Mu;•.'i. c m s t r u í i d o p a i a . la C o m j i a ñ í a M a r i 
r e c o g e r á cu el e i t -ulo p i c r t . ! ga l l ego d,.! ^ . a - v i é m . 
150 paisjaj e ros d'e los que el cS ib o n o y » I 
h a b í a c i m b a r c a d p . c i t S a i i í a u d e r el v i a 
j e en q u e . e m b a r r a n :-(i, y qjje no piu 
d i e r o n ' e m b a r c a r o n el ( i l l e u r y R . M a 
U o r v » . 
Leí BanoO de 
e.M una b p e í a i 
Idem M a d i i d , /asai roza, A Mes ule, so . 
r i í l i .iTjO- pot^lCO, 78 r r íwO; ' ' .pesetas 
[deon Mad'Tid, Zai-agoza, V a l l a d a l i d , 
A i iza. - rie A: 5 po r 100, l)7o0 p o r ' l 0 0 ; 
pe-elas 2.500, ' . 
/VVVVVVVVVVV\'VVV,V̂AAÂ\WVV'VVV'V» '̂ WVWVWWW 
i r r n 
q u r a f v e 
que p ' ' : . 
01, 
i s t iDienüí 
A a avia --. 
i - e^ í i anda . 
, - ¡ a a . i S u ; 
i e. i . 
repífri), píi i a 
l e lno í . j a i r a 
í t N ü é y o S i n 
SITUAGtÜW DS L O S B ü ü L j k s D E E S T A 
L, • f : D E c d n ' C H p H ' í i o s 
do de 
. i . ' , i y i - -•; A i 'za.. 
. i .al¡L,S.,L. a ''...y.' \ 
ÍS?. vá i • icuao 
C ; i ie: \-¡ni , 'e i i i^. 
i . : : i a-a AaiUa a ¡ 
/ ; i .•.<•,. l.';d:ií'i;.e'0 c.ilil 
IÍÍ8 i C a u a e - , a eesa 
en ; ¡ | c i n i 0 el[ . iuia:; 
Uiis, •• SUi íSíll •;,!! 68* 
craifio a. "<'•''• 1, Seta ;. 
S . V I . A N A R n o x . — D o - d o las cua t ro , 
"Les de,; e ruc i f l j o s» ; a las siete y m e . 
1 e espectai, « M a d a m e D u i b a r r y » , po r 
Pola, Neaj'i 
. \ ' ) ! A , - Lós H coa ores, abonados a pia.l-
c S de la tcajiporada. an ie - r io r , ' d e b e r á n 
rOtiirar süis I •".•a! ida des en la taqui lLa 
Se de-pacha en el P a b e l l i í n • de o i íca 
a i v v i , ' y en Ga Sala, desde laa i res en 
ash pinte . ' 
P A B E L L O N X A R H d X : —Desde ' las t res 
y med ia , séptpniO1 y oc tavo episodios de 
T E / Í T R O I 'EREDA;—-Giran (a i m iaiTia 
do ' M i :. pr; : ; '.lenta del T c a l r o «T ívo l i» , 
da i í a r e e ' a m : 
i l e y , t l n u i u g o , tees grande^seycica ies : 
a la.- c i ia l r : ; i f r aes cu'ar 'o, - l e c c i ó n i u . 
r a m i l : a Gas seis y media , g r an m o d a ; 
a la i dh-z en punte , sfeusa-vional p r o . 
g i a u a. > , -
( d e v v ( : A S I X O . . , D K L ^ . V I . Í . D I N E R O . - -
• v . i ! - ai lugo, a las c i n c ó de la, t a r d e . 
DF, D f d D G A 
t'océdoñtio dg Mecne l í í i » , en ( i i jé 
•iaga-j-cíjí 
M a r í a u e , a ! " , en v í a 
l I GOMPAÑÍA 
DE i . o s S E Ñ O R E S ! . l . \ ; \ 0 Y C Ó M P . 
« M a r í a E l e n a » , en v i a j e a i i ü l ao. 
D E DOX A N G E L ' F. PEREZ 
"Carol ina- E. die Pé reK, en viaje o l a 
Fliturida. 
« E m i l i a S. de P é r e z » , fea v i a j e a T a i u 
pa . • • . '• 
«Alíon-so P é r e z » , en v i a jo a Norte A m é 
r i c a . . - : 
e• pn ; ' i 
a ! r i i v 
s .'.•:;2.' v 
r-:AR?NAS.—í-c fas foV 
P/ski n •••• periii r, i • u f ."ce.. . 
O í a s e KUj . ' • r i ' :•. ilie v . 
SAl.VAiSO.sA- !:< ' ei v i) 
bialvad.ff, «as i l a , 
EÍeÉ P i a l a , s o í r 
C r B A D A (saci; 
PUitlljl •  Rica Vaui-o, 
Mein id : ni &i ea-»i r 
La oo íned i a . en i r s actos, de don m. L i . 
i--.!!es l i i v a s , «La ín r za del m a l » ; f i n 
de fie-a : i . « S í e i l a Marga r i l a» , canzoue-
; a , a gi-aii vez: é i c dan-.-.ant. 
m 
S . 
T a m b i é n t c u í n r 
1.31);) p a - i j e i ,s. i i i 
m a r É «.Sibocru-yy» 
H A B J 
T a r r a ' a a 
A L U F d A S a - v O ) . — 
l i - u i ss, pn i a. siii m b r á , 
Diaucas , i , l i ' - 'e i i i t : ' - . . . 
Ideia pá íg , g< i ea'-....., 
GARBANZOS (con o a v 
i r 
el « O r i z a b a » u 
)' —Pesetas I : 
144 a m 
138 a l í e 
CACAO Ven en'.-íe-e'i. — 1 ^ setro 
Cara'-as San Felipe, 2. • •.• ñ 
l . l ea i RG?ÍI C c r o á á j ; • 
Idem I ra ea 
NEW YORK m CUBA MAIL SIEASMIP COMPANY 
M e w Y o r l c 
Servido del couüDente de Fnrcpa 'y Norte de 
España para ias Ántlllas. 
E l g rande y m a g n i f i c o V a p o r 
! Ja ,.eo nleui 
De é'0,-6í id ' tm 
• P E T R O L E O : — C a j a dle 36 liüe'V, 
Gen envaso 39,01 
A L5TO M C V í L ! ti A 
Caja de ri0 UÍÍOO )...:. 5( 
C A F E 'Ara e i i v r - e .-•-•,.s ' a - k i l o . 
H o t e l R e s t a u r a n t S o y a ! 
S E R V I C I O A L A CARTA 
M u y p r ó x i m o a l a p a r r o q u i a , con ser-
vic io de coches a todos los trenes. Ga-
rage y a n d é n ; este ú l t i m o g r a t u i t o pa-
r a los autos. 
5—HP., comp'elarpeute nueva, se v e n . 
m, Auge]} X. P a d i l l a . — P u e n V \|lesgo. 
a s s i s p a r a 
A g e n c i a d e l F " 0 R 
C A L D E R Ó N , 33 C A L D E R O N , 33 
IIIMIIIil I IHIIIIIII i | II 11 lili 1 
qae le: 
m u y el 
s a l d r á de San t ande r hac ia e l 2 de oc tu -
bre, a d m i t i e n d o ca rga directarafento, y 
s in t r a n s b o r d o p a r a Habana , Matanzas, 
C á r d e n a s , C i e n ñ i c g o s , Sant iago , de Cuba , 
K i n g s t o n , Santo D o m i n g o , G i t y , g a n J u a n 
do P u e r t o R i c o . L a G u a i r a , Venezuela , 
.Puer to C o l o m b i a y Car tagena . ••> 
L o s s e ñ o r e s ca rgadores deben d i r i g i r 
sus m e r c a n c í a s a i c u i d a d o de la. A g e n c i a 
para su e m b a r q u e , d e i u e m l o s i t u a r l a en 
San tander a l r e d e d o r de í a í é c l i a i nd iCada 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a y d e m á s i n f o r -
mes, d i r i g i r s e a su c o n s i g n a t a r i o 
DON FRANCISCO « A L A Z A R 
Paseo do Pereda , 1 8 . — T e l é f o n o a d r a . 37 
¡.••o o;-"!!, .i eiíliico,:, m a d e r a de r o b ' c , 
en v i g i a ría, laclada. e..i:iia, ,.ep,, ie,.rgps d i 
í ;25 a in.ac nu-tfos, y de O.IS a^^r .ü cen . 
l ía - , a v s .escoadria, v vai-ios ' pofCes' de 
a ñ o para ¡ n a - i ' a í - i e n e s 'ól^Vf-Heas.-^-
! • - . - . irtl . i ; , ¿ O S E H E R R E R A , (A iN-
' l l i "iTIST.V DE í. í l i l lAS.—,5>OLAi*É^ t 
u este re 
i GA CAÍ 
a r a p a s a d á í , 
M v a n c e 
Desde c i ta* i ' i ' -ba queda a l á í ' i í M l ' l a iíis 
; a i eien para, la.:, cilase-s . g r a t ú i n a s de 
t r a n i c é s - dadas, coeáio ^en a d c í j . : . a u i e r i o . 
iv..-. por este Oe-rpiié, ®d i-a.-,a del pro 
t- MR. D ' H E R S — B l a m a , P'., | r i . 
a>.en> de once a doce y de siete a ceho 
i1 la i a a L a 
A Í I O V , ! P A C , N A 6 E l ^ ' R U E I B L O C Á N T A B R O 26 D E S E P T I E M B R E D E I ' ^ I 
I ' • . . . . . . . - - - " - "• ! " " 1 — : "— — 
e n t r e i n t a 
c 
e n e o s c a s o s 
- o g u e r i a s 
( S o c i e a ó a d A n ó n i m a ) 
3 E S A H O R R O e n e l d e s g a s t e 1 * 
^ P O P C Z C 2 S 3 
F a r ^ s í i c s . K M l r e y d a v i d a . 
^ c u r a r á s u e s t r e ñ i m i e n t o c o n p u f g á n t e s q u e 
r-11 i r r i t a n e l i n t e s t i n o y s o n d e e f e c t o p a s t e r a •• 
í «A RA GE CENTRAL: 
EN ÉRALE-? P A RTER 0 . 
— T E L É F O N O 8-13 
CAMARAS Y MACIZOS DUÍiLOP, PREN 
VGCKS.oniOS DÉ TODAS ¿LASES 
•-• i • )<-K íCOMPLfciT© DE CUBIERTAS. 
SA PARA éOLDCAR MACIZí 
¡A:,', e s u n ( axan t a d e a c c i ó n p e r m a n e n t e , q u « 
••¡M n o c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e í v i e n t r e , | 
- a c o s t u m b r á n d o l e a f u n c i o n a r l o d o s tos d í a s . 
, v.„ u-rf MH 
B a n c o M e r c a n í i l . 
SANTANDER 
Suciirsslps: Icoa, falaniaaca, Torre'a-
vegi, Rcinosa, L'anes, Santfina, Astor-
ga, Lsrcdc, íaniale?, Ponforrada 
. y La B^eza. 
páü í t a l ir,. 'io\r(iO <l(3 pelotas. , 
I)I 'SIMIIbolsudo 7.50Ü.0OU <lé pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.500.000 de 
[írselas. 
(> ja ds Ahorros (a la vista 3 
por. P'f',' con i iquidácibi ioa so-
mostralos dó intereses). 
<'iientss corrientes y do de-
posito, con in íe reses ' i , 2 y me-
dio 3 y 3 medio por IU(:. 
Crédi tos oo Cuenta corriente 
sobro va ores y personales. 
Giros, Cartas do crédi to , Des-
cuentos y nej,roeiae¡ón do le-
tras. diKHimentarias o simples, 
Aceptaciones, Donticiliaciones, 
P r é s t a m o s sobro m e r c a d e r í a s 
en depósi to , tránsi.to, etc.. Ne-
gociación de moeedas extranje-
ras, Seguros do cambio do las 
miomas. Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amorti/a-
eiones y conversiones. 
Cujas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas lafi Rol 
sas. Depósi tos do valores libres 
do d'.'rechos de custodia. 




F r u t e r a L i n l 
A i 
P a r a 
M 
[ervício ígijakr vspoies coi la Oran M i 
l ' rM.\ i i i ; i ; is sdidas del puerto de SanB 
tander. 
Ej vupoir 
un ¡n el 2 de ociiii)iT>, aaipitieiído m 
ga dirpctaiiiéiib' \U\:A. I 1 f)tli#rto de LCB, 
DRES. 
El v-apor 
s a n J o s é , n u m . 1 , 
hacia, e] 1(5 de oíUihie admitíémlo raí 
raUés- puferíioe do HULL y L E t l 
Paira SQiScit^ detalles y cabida, dlj 
rigiese a los agentas seriorpg MODESTA 
PíÑEIRO Y C O M P A Ñ Í A . - M u I I , , . ¿7 
i a í 
RPd 
ratpifo de MEDICINA, INGENIEROS CIVILES GO 
ELECRAFOS y_ RADIO T i ' . l 1 RAFI A. 
)S;) piwjfesO'ratlt) csrc'ializado. * 
invoca tor ia para Tele g:vafos proseo |ó" esta Academia ONCE 
ndó OCHO plazas do, 3.0 
m ffoeeteáo poir loa médicos d© íac cíaeo paríratí á s l rcnundo p^rquE© Cea! 
Sisáis ayuda & laa digeaticuoa j S&TO si SMÜÍ-ÍSJ ©maado \m uaolos^aa d©2 
®S&, ¡Es 
DE 
V a p o r e s c e r r e o a h o l a n d e s e s 
SÉl i l f l i f f l l r ec l i i íl2S!l8 íaülanásr a üoiiMfto, BÍIBDOS M \ y U m i i M i fe 
Üg El día 8 de octubre saldiA de este puerto el magnfnco Vapor 
T » ¿ r x > a : 3 " I S L 
bflliiláD Mr. C. de Koi ver 
admitiendo carga para MONTEVIDEO, írtT¿V0fl AIWFS y KOSAÜHO DE STA. FE. 
Para solicitar cabbhi^ dirigir.-e al Agento en Santan Jer y Oijón 
D O Í I F r a n c i s c o G a r c í a : 
m Mt 
- R á s . 3 , f r a l - T e l é f o n o S 3 5 
. i v x > H : 
m e r a E n s e ñ a n z a G r a d u a l : : U n p r o f e s o r p o r c a d a 2 5 
a l u m n o s . 
r l r i c m n e r 
H o r a o d e c l a s e c o m p a t i b l e s c o n l a s d e l o s C e n t r o s o f i c i a l e s . 
S a l o n e s d e e s u d i o v i g i l a d o s . 
C O ^ E R C ' O P R A C T I C O d e i n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s . 
B H t e n t é s r e s u l t a d o s e n l o s e x á m e n e s , a d i s p o s i c i ó n d e 
q u i e n lo s o l i c i t e . 
I P r f p a r ü t o : i o e l e c a , r r e r p . « » 
I n t e r n o t s ^ l M e d i o p e n s i o T i i s t a H , l í x t e i - n o m . 
?ó. so puedo dosatoiídor esta indispo iición siñ exponoi-se a iaquécós, u'.morra 
;i ., vídiidos, u c r v i í K S i d a d y oirás* coiisccuoacias. TJrgé utujarlu a ¡.iomp". aiitos^íle 
.pi'ft-'.se c.fiivi.'ria e u . i r r ave f ; euformedades. Los polvos rcgular iza i lores de RINCON 
coii el Comedio tan seneiRo como sogoro v^-i-n i,.oinlmtíi según 10 t i e n e deínostrífdc 
eri !dÍ5 ¿5 o i i o s de é x i t o crccieide, regul; rizando pciTectamonle fSl ojíuvicio de las 
lnn. i o n e s nalui'ales d(d v i i M i t r e . \ o n , , een liv al en s i l l i e i i i ^ n j i l a d y .eflcacitt. Pi-
dan; e pi'Ospoctog al autor M . R I N C O N ' fai uiuciu. - D L L D A O . 
vendo t u Sa i i t anda í eu i u droguer ía uu kfnxéz del Mcliuo j ; Compañía , 
o y o , 1 1 y 
GRAN CAFÉ PESTAUfíANT 
Espetaalidad en brui,^, liaaqiiel.es, etc. 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta v par cubiertas 
E S ' I W 
( S U C E S O R DE PEDRO S A N MARTIN) 
EápeciaÜdod oo vinos hitincds ile la 
Nava, Mianzanillia y Víj.hÍv>i);ofias. Ser-
vicio esmerado eu comillas. -Teléfono, 
número 125. 
M E D I C O 
Fsi'e' ¡alista en oídos, nariz y garganta 
'Consdlla his días l.'iliniiilifi's de diez 
a una v de lies \ media a sids. 
MENDEZ -M'S'E/!, i : : . TEI.F.Ft ».\0 038 
m 
^LTND^ DO EN 18W 
C.Ü.QDÍas coi r ioníes a la vista on pe-
setas, 9 por 1(10 de. ijUen's anual: en 
monedas extranjeras, varialde hasiu b 
4 y medio por HC. ^ 
bWtósitba a tres mesos, 2 y medio 
pó í lé><; 3 por 100, y a dueo meses, 3 
y medio. 
Ciíju de Ahorros, d i spor ¡ Ido a la 
vista, )! ppt cienío; el exceso 2 por U'Ü 
Depósito de valores. <lilires de do-
rechus do (;u.síod¡i>. Ordodos decom-
pi-u y vent i de toda clase de valores. 
Cobroiy doácuon{o de cupones y, t í tu-
los amortizados, (oros, cartas dp c i i -
dito y pagos telegráficos. CneidiiK, de 
crédi to y |iré>ílauiós' con ga ran t í a de 
valores, mercad' .TÍas, ele. Aci^plación 
y pago do giros en'plazas del ll.dno y 
del ovtranjord, coiítrá cuiiocio)ienlo 
L , 
A * * ' 
OCULISTA i 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
ENFEfíMEDADES DF.I, CoRA/ON Y 
PFÍ.MuNF.S 
T.oñsuila di.-nia 'le iloee a~uma v'modla. 
H E R M A N C O R T E S , 5. S E G U N D O ( A R 
C C S D E D O R I C A ) 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
r.onsiil'a dr f2 a ' I . A'ameda. pHtJlcra, SO 
1 en la Cvv.y. Roja, do "i-a fí 
fincas rústicas y urbanal 
T e r r e ó o s edificables 
Casas de vecindad - Pfsos 
Pfantas bajas - Hoteles 
A n u n c i a d o r a H i s p a n i a 
Hernán Cortés, 8, i . 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
soidFDAD DE ALBASILES —A ; | | 
seb; y nicdi.a de liá lnWe del lunes eclt. 
feílárá .tonta -eile'ia.l «d'dlna.riíi. ' 
SOCIF.DAl) IU-, CA.NTIIROS Y MAllMO 
L I S T A S . Se Coitt'Oüa a .Inula gentíffl 
l ;ii;¡ naiñauu, ilomiugiik, a lias nueve^ 
\ •• \ \ \ \ \ \ X \ \ \ - . W \ \ \ W'VA'WWV'WWV'WWWWWW1 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
DISTRITO DEL ESTE 
Na.ci i i 'HMip's : varones, 2; liembrasJjt 
ETefitttcíÓirie^i J-e-sueá Sáiz Serrano, 
ciíWViá meses: Cr.'i io. 
\i;ii¡a. del Pilar MfyrWnez Hermos^ 
nn añe-; Pero?; (¡ald('>s (Villa Irnleia). 
Ma.l| i i i : i i n i i s: Ninguno. 
D I S T R I T O D F . I . O E S T E 
Xai rndenlos: varones. ?.. 
Defu'.iiei(air<; Nlílgunfi' 
.M.aliiir.'ouiofí. Ningunq. 
T e o . 
S A N T A C L A R A , 1 1 . — T E L E F O N O . 758 
C I R U J A N O , pALLISTA, MASAGISTA 
aperá a dptejhfl/o do ocho a una: en ¿tí 
j^ibinele, de jres .,. seis.—VIvLASCU 11. 
prititoro' -'reiidonos, 41!) y y j i . 
F\RMA«:iA:\ -- 'La';-,. qine ^ í S ^ p < « | 
quedar abiertas enMa tarde de boy sM 
Rjiíz Zoi-i'illa ((•ai<;i;,s).—Amós de 9 
cala.ntc. 
Rniz ZofrrjUa f.Tor.ó).—Pi.az.a. Vieja.-_. 
Jlrilónez. PtñÉQ de la. Lihei lai l . 
Servio i, 




tual) y d( 
Sen'ioi 
(Hiz, para 
üas de (-( 
co, Canuj'i 
Scrvicií 
7," paia S; 






diz, para I 
tus de ' Caí 
.Además 
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no l i a aci 
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LA CARIDAD DE SANTANDF.R.-E1! 
bT/Ovimfcrito dol. Asilo en el día ds a p ' 
f a é el í'iifiidonl: ; 
( 1 n i idas dislribuidas, G9?.. 
A: i leales que quedan ou el día, 
MATADERO.—Romaneo do ayer: 
Renes inavvros, 2(i; menores, 32; H 
ios, á.fsó1?. 
Cerdos, 8i kilóf. 767. 
F, uleros, 70; kilos 453, 
I.as aolUmos pristiJIhí: iiectorales de 
Rininn tan coiioiddas y U s a d a s pof el 
pübl'ÍC.Q suntaiiderino, "por su lii 'illante 
l ipidiado pai'U comlKatir la los y afeo-
G.ÍOnfe de íjár^ania., se h a l l a n de venia 
en !a ¡IrOgUefía ile Pid'e/ de] Molino y 
Compaftíííj en ia do Viíláfraiioa y Gal-
vo y en la, fal inaria do F.rasun. 
SETENTA CENTIMOS CAJA 
ANTISARNICO MARTI, el único ci1"' 
la cura sin baño. Frasco, 3,25 pesetas. 
Venta: ' señores Pérez del Molino y Cm 
pañ ia , y Días F. y Calvo, Blanca, 
Sua imitíieLonus césü l t an caa-as, lí16*1 
grosas y apestan a letrina. 
Gósumid( 
Media de¡ C 
í&uesa y 




W i i r g i c o 
RSganse 
p ,Para otr 
Piso XI1 
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2G D E S E P T I E M B R E D E 1920. . E l l _ R U E B L . O C Á N T A B R O ARO VII .—PAf i INA 1 
^vvvvVviwvvwwvi'vWvx^^ ^^v'W\'vvwv\xvvtAAV\vw\'va\A\'vvvv\^Av\\v\\-> \v\a^vv.^\v\v^'.\\'.i\v^'\vviVVVA,'VVV\^\v\\Vt'\vvv v̂ AtÂ ÂÂ ^̂ ^̂ ^̂ \̂v̂ ^̂ v̂ v̂ .̂ 'v̂ v̂̂ '̂ .'vx̂ vvvvvv̂ ^ 
Para c o m p r a r í e j i d o s baratos y atí 
Equírir prec iosos regalos , la C s s a 
Igáí i o fiuíiérrez, 7 (antes Compañía) 
G R A N Á L M A C E X D E M U E B L E S 
E u g e n i o C S u t i é r r e z , 1 0 
S A N T A N D E R 
H o y , a l a s c i n c o d e l a t a r d e . 
" L a F u e r z a d e ! m a r ' 
S T E L L A M A R G A R I T A , c a n z o n e í i s t e 
M a ñ a n a , bene f i c io d e E m ü i o T h u i ü e r 
c o n J U A N J O S E 
. | : i o s a i r n a c e n e s . o e 
P a c j i a ^ t c r í a s-: G á n ^ r o s d a p u n i ó • - ; C o n f c c c l a s a e s ^ c g u í i s c a H a 
V e i n t s s p o r m s y o r y m s n e r 
C o m p a ñ í a y P l a z a d e f a s E s c u e l a s , n u m e r o 7 
S D E L A 
L I N E A D E C U B A Oran M i 
rto dq Sanl 
itietídi) ci 






M E J I C O 
Séi"viciri rñeíiStial, efrî e'ildp de Bilbao, de GKjñn y do Coruim; para Fhibántí 
y Vcra'-Mi/. (wvontual). batidas de Ver acrüz (eventual) y de Habana para Co 
pQa, (iijón y Sanlander. 
L I N E A D E N E W Y O RK> C U B A Y M E J I C O 
y^S'ervicKo nieiis-n.ail !SaÍien.do de nar.-.elona, de Váléñcia; •de Mát&ga y de Cá-
diz; para New York, Habana y Veracru (eventual). Regreso de Veracruz féyei 
tual) y tic Habana, con escaJa en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
Scrvi-ño .mensual, satentlso «.le Barfcelona, de Valencia, de Málatra y de VA 
Bii, para l.as Palmas, Sania Cruz de La PaJma, inicrtta y ilahaiia. íSdí^ 
aas-de C(i¡i'-n ¡ara Sabanilla, Cuaacaó, PucxtO Cabcllu,' L a (.uayra, Pueitu Ui 
í, y l.l-:rrii co, Canarias, Cádiz y Barcelona.' 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málacra el 5 y ríe C;id¡/. e] 
7, pÜra Sania Cruz do Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, eniprendicado ¿\ 
Viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Rlunlevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L P L A T A 
Servicio bimeivsnal, saliendo de Bi-!bao, Gijón, Coniña y Vigo, para Bío Ja-
' íléw; Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de régrésq 
Buenos Aires para Arontevideo; Santos, Bío JaneUro, t'.anarias, Vigo, Co 
íiífia, (iijón, Santander y Bilbao. 
r b a n a i L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
a b l e s I .Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de C.a-
- P l s O i l ^ ' I'alinasv Santa, Cruz de Tenertíe, Santa Cruz de I.a Palmii y pílej 
I Uis de Cañarías y de' la Peninsnla, indicadas en el viaje de ida. 
ó t e l e s | 
Además do los indicados servidip.s, Ja Cojnpañia Trasatlárdica tiene eslableci 
i los especiales de los puertos del Meífiterraneo a New York, puertos del 
alab'ricu a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas nc 
son iijas y .se anunciarán oportunamente en chda viaje. 
i | 
is vapores admiten carga en -las condic'iones más favorables y pasaje 
rp|k á quienes la (.janpañia ila, ajojan/iento muy cómodo y trato esmerado, co 
n̂o lia acreditado en ^u dilatado servicio. 
Todos los vapores llenen te.'ografía sin líilos. 
También se admito carga y se expiden pasajes para todos los puertos de 
amiulo, servidos por lincas regulares 
pama 








• s a s . 











ia da aye' 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato .de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
—Caja: 2,59 pesetas. 
e n e d i c t o 
do glieero-fosfato do cal do CREOSO-
TA L. Tuberculosis, eatarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número l l . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Cosumido por Jas Compañías de loa ferrocariles del Norte de España, de 
leilin del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
%r"f̂ a y otras Empresas de lerrocarriles y tranvías de vapor. Marina de 
!,^CI'!1 ^ Arsenales del Estado. Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 






p r b o 
págarise los pedidos a la 
mes de vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks para usos 
fletaliirgicos y domésticos. 
ñ o f a 
p 1r,!ira otras informes y precios dirigirse a las oficinas 






a-as, i ^ * 
A l -
de la 
fui ' "'•• i.ciLni , u u. b u m IMÍWJXMU, U U I I Ramón Topete, 
Giif x XI1, 01—SANTANDER, señores H)jos de Angel Pérez y Compañía — 
^íael T O M I L E S ' agentes lle la Sodede^ HuOlerá Española.—VALENCIA, don 
S o c í e c i s c i H u l l e r a E s p a ñ o l a i 
( 8 . A . ) 
E S P P | C A D E T A L L A R , B I S E L A R V R E S T A U R A R 
^EJOS DE_ L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E 
DESPACSO: 
P I N A T A L L A D A 
B A D O S Y M O L D U R A » D E L 
T O D A OLATiE D E L U N A S , 
S E D E S E A . — C U A D R O S ORA-
R A I S V E X T R A N J E R A S . 
Amós de Escalante, n ú m e r o 4.—Té!. 63$ EARRICA: Corvantes. , i ; 
E n c u a d e m a c i ó n 
DA.N'IEl. G O N Z A L E Z 
Calle de San José runnero 7, bajo. 
C o m p r o y v e n d o 
M U E B L E S U S A D A S , P A G A MAS Q U E 
NAOIE 
JUAN D E H E R R E R A , 2 
Compro, s e a d o ? í a m b i o 
• •"Ja c!¡>se de nmclijc.s, objetas de art« 
y aibuj'is y ani igüedatles . 
• Avisandi), se .s:ib a los pneldos. 
VKLASCO. NUMEPfO 17 
i m m m 
l)r. Madr:-./. ,̂ 12 (antes I.ibcrtc.d), T. 5-3" 
J O . ^ « 
CompiM' y vende. 
L O R E N Z O TÜRIEHZO 
Aisido Buslamantc, 3, tvicepn ¡zquieras 
S i * i 
So r e ñ n - m a n y vi 'elvon fracs 
smokins , gabardinas y unifor-
ta$&\ pt'i i 'eecióti y éüOIIOIKD , 
\ u ó l v e n s o trajes v gabasGi 
MOF10T, l í ú n i é r o 12, SKC.üNIK) 
g r o y y e p í o y P e r í y i n 
i i i i e r a 
E S P E C I F I C O S — D R O G A S — P E R . 
FUMEÍl lA 
C E P I L L O S C E T O C A S C L A S E S Y AB 
T ! C l I L O S D E L I M P I E Z A 
E S P E C I A L I D A D EM P I N T U R A S P R i 
P A R A D A S 
fú!I« de 1 i lí!auca, 19. Teleroro 4! 
i 
!r íMU i e 
3 
É f t i t & V c a p » r © 3 c o r r e o s * H o ' o m c i o s ' © 
¿ 3 
El día 3? (lo sepli.-mlKc. - V.ii->r M \ A S ; ) ' d •'. oi j it I : I Mr. !,. l l i j i in l ; . , 
- KI día 21 d ioc tnbrc . - Vjípor AMSTIv.HI.j:-: . en pitan-Mr. K. I'.r.•.•.••.-. 
El d ía ¡S lío imvienCn-o.- Vapor ! D vlíDI.P»', f apit.in Mr. 4. K._ l.¡ -u-.v.-n. 
ICl día I 1 dO diciembre. Vadnr (UUMLKIM !. ; . e.^pi^m Mr. i i.Ü: ' n 
admiliendo carga ¡.ar.-i DAMAXí, YKUACiíl /.,'•! A \¡ 1 • i ' . 'Ov NUEVA Olí.Ei': v í<.\«. 
Tand« ón su"" admito car^á « on (•.)!I..IM;1IÍÍ;Í>IO d :• eti) f trai.i!Sbt)rd<» «M. U'-b/ma, 
;»araS\.N'l LVCO i.>'.vUi:i:A)C-iR> m m ü i.S.- M - S N / A M I , ' - ' •, ' .». ' / .STAN\.Vin,.-ííi;i':K-
I'O 1>.\DUI<; 1! VNES, V1T v. r . \S! l . i» . \ . Ti'.X Vb Y.W.X, .1 l i . 'A A'.N 1 a v.:.L'Z 
Í)EE t U K , 1 EVI TAS,CIEARA, C l ! . \ ! ' . \ ! ; i ; S NII 'K y UAllAC-_ A. 
Para solicitar •cabida, di r ig i rsu al Agcnio en Hunla¡ulcr y Cijóil 
D o n F r a n c i s c o • G a r c í a : - W a s ?ásx 3 , p r h í . T e í é ^ . - i o 3 3 5 ; 
3 A l>=J T A N O E L ^ 
U S T E D S E R A S I E 
No csiliG (ludilj PtífioTíí: el único inGciio pal a qttb lí.sttí*! c-inservc todos 1 »s espíen-
E 
lores úé ¡a elegancia y buen gllst 
jordad jS en ja 
v. 
las rojiaá blancas j 
Encarnaii;!, 30 céntiinos ki lo . 
( : A S \ FALCtJXI'S. PUERTA LA SIErd^.' 
iia \fmi p | m. mm 
Pérfuracr ía . Camiser ía . Abani-
.•09. Objetos' de. caprielio. Easto-
•¡ •s. Sonii.'rüla.:. Carteras Géneros 
l« punto. Cera helá inpág, ) . l¡n-
ermoablos d? las mejores indrons 
.ara se ñu ras, caballero-; y n Ti .«s, 
líaller re eóm]íosturns y depósi to 
lo paraguas y sombril las. 
nueva, sin gorgojo, 1,10 kilo. CASA FA 
CONES. 
P U E R T A L A S I E R R A , 6 y P E S O , 16 
Unicas c indispen«.nb'.!es aguas par; 
prevenir y curar tos cataros de la \.> 
RINGE, BRONQUIOS y PULMON, curan 
y (disuelven rápiidamcnle las arenillas 
p e r m i t a o s í é d l q u e s e E m -
p l e e n m a ? a s c r e m a s p s . r a ' í j m -
p l a r c s i z - a d o . S e S e e c h a r á n 
2 t y h o y C L p e E t * . c a r o . 
L A C A S A 
f 
A L O S G A N A D E R O S 
Se arrienda un'a finca, fie ^jútieVitOi 
canos, con casa, y éiiaitráf?, i-n Toíre-lá 
vega. In fo rmarán j?n oslo Admini-• 
ctóiV. 
B L E N O R R A G I A 
( P U R G A C I O N E S ) 
Por crónicas y rebeldes «jas seas ts 
curan presto y radtoakseste ow tes 
S« rnrari por el »olo. «lo faiyeccktaefl OÍ í»* 
•mácM que taya de latarwjolr ej módico f m&9 
4¡, M tBlt tr i ÚB «B •»«fcn»«Mtodi.̂ v>-r:-j 
Bute ¡ornar ana c a ^ pan momMmm é l A 
Dcpioíe M Barco*»»»: Dr. Andrea, ífaalfg 
Cataluft*, «8 — Vent* sa Sactsoder s 
a j a , Péret del Mol too 
I y 5 y principie» ftxmad*» 
0*1 y Atoérictt.. 
C *. W a á S S 
S i H * 
. U 3 0 , 8 
n i 
F & l & c l e d e 
s n c e n i r a r 
m e ' 
l u n e s y S a s m á s 
e c o n ó r f J s a s -
n i r n M í m i 
F o t ó g r a f o 
P r i m e r a osa a i w g í l i í i c i o n e s ' y n o 9 t - ? f c s 
E N T E R C E R A P L A N A : 
No está hecha la unión de los liberales. 
r>T<—rrTTTT 
3 3 X A J E 1 . X O X!>."e3 X ^ , ^ . M l ^ u B J ^ . ^ " - ^ . . 
W W V V X / V V V V V V V V V V W V V ^ ^ VVa^WmVVV^AAAA^VlVV\>^VVVVVVV^ VVVVVvU^VVVVVVVVVVVV^AAA^^Wl^^ x v v v v ^ a \ ^ v v v \ v v v v v v v v v v v v \ ^ v v v v v ^ ^ VVVVV\'VWVVVVVVVVtVVV\VVVV\VVVVV^VV^ 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿co 
churrera. 
i'-a ra reliar la vistá, encima a ui:.a clin y l l u / v a o ha j a Inicua, vestí r?o p o m n o 
W a que nos diga en. qué forma se gaj fienía y lanzar.-e a ' l a falle' bug^antlo 
na la vida, tenemos que salir de La Ro_I el modo do Hogar a La cluii-ivria aíáés 
Sacctón ai la?, tres 4e fa madi-ugada y ¡que ótrais foinpaAeras 'de desgraíjia pa 
esperar pa;cii3ñitéim'2inte a quío'suyja l a ! ra eo^cr Ja vez. 
mujer, de una churrer-'J. I Una •vo/. allí n^pcra a ¡¡vio Je i'mi en 
, Desde fuera vemos ed. anttó spíQCánté nicTC-aneía e'l crédlío qua su mis-M-ia 1$ 
y suiC'io> domsá'e !ia« calderas 'J'e fi'eir po mérezaa al amo y nina vez OiQjn ella en 
nen la neta ruja del fuego que s-aie de1 el cesto, andar de zoco en colodro para 
sus panzas. A su) luz y a ia de unas' terminar cmnfo antes y poder volver 
gastadas láimparas d é c i r l e a s prc íenaia por más género.. 
mos una zarabanda de toaos ;„s diablos Soil ]y:[VHHÍu]anoñ de la churrera log 
qu<- bailan enb-qu •.vdnr.un. ulo seis o trabaja-dores que madrugan. los seré, 
siete 11-a lüsuioch ador (.••;-• bol ¡ai-Iros 
gimas niíazas •del pariido. Kn un » que 
•ellos cantan .a- lá.•vez mía cosa cada 
uno, harir-mlo eQ m á s e&taiépiitosó des ! 
nos, !; :• í-maidia:-, tés tlpóéi'áías. /ie~'l( 
perióüliíMJ'Sl las .sirvientes que van a mi 
?a mañaiici.i y, sipM'P-v; ios que ralee 
de la casa de un ólijerjiD, g e u o o c o 
concierto ellas ríen, besiialifiente. echan ^ ^ ^ a ^ a acostarse a l amanocer 
do las cabezas hacia atrás y daírdu sal 
tc-s leriibles a riesgo de parí irse por 
ja ciiHura. 
Huele q i K apr-?.ia a tufo do aceito, 
^oMecipattí» y siidor, pero niigún pa 
i-raquiaf'.. lOí advi^-te, en i ' q u o l'u va 
ventija el dueño de la churrería. 
•Al fin Saü? la ivr.icr que <i;,iia.rdan!(.s 
y ail'hacerla la pregunta m riluai': ¿Co 
que ven en los cluirrc- --;a '̂prÁ qu? 
nunca comprai-on, sino en verbenas 
l'ei kás dé S .utiago. 
L a diurreia gana el veinte por cien 
lo de íe que. expondo y IciireívCj;) eii Glî íi 
ta que cada chufro vale oinciVeei!;:;iio>-, 
par i. gar.:i r des pervetiis, >-n lo que 
asegura nuestra ihíerlocutora que pue-
do vivir, necésiía vembr ;200 clinrros!, 
EL. C O R R E O OES. N O R T E 




E] , trni oorreQ cíe Ja linea de] Nô te 
iue pípósideaite dé Madi id llegó ayei 
maflahá a esta, ciudad .-..u m véiv.qs(¡ 
oop.siderab'.e, Sufrió un .accidente cérea 
de la estación dé Reinc.-a, <nal, aüJ3 
que#.aforiuniidnu;.-!'U-« Qsiecló de toda 
imporíamia pnoporcinó QU 
que iv-gular a mucha? do las j 
que 'en' ©] < i Mvry ve:r;au. 
C.Uandb <•; . „••. •• > cnti ai.n. en e1 túnel 
depi ¡innadi... dé Cfi.fio la, que ..• 
sabe es uno de ÍSQÍÉ UI.-Í,; •largos de la 
líiiea, •c" sintió una trepidaciórt c.i!-:i''!a 
i vio e| n m . ;.. des izó hésl i ej om. 
íro'del tónoJ dpfnfle Casi r... otttiuament 
qu á i ó pa i a • lo, peí ¡aenecic-iido allí com, 
d<8 una hétia. 
Mucho-.--, viajeios ge alaiTQ.jrqn extra 
ordiaariarnente, y hasta aígutós pr6t«i f 
die-i i-n airpójarse a la v.-.a, co;.a que ¡..i 
dieron evirar los jcícia y oqn(luciore.c 
del tren, explicando la caiK.a de ;o su. 
i nb fué otrá ssgün nos liií6rá?& 
lina de las peíisKpî tó qtte < n e j coi ••• • 
véñían, que el liaber--e abai.rolado el fif 
no do ia locomotora-, dejando 'a tin mo. 
viieieni 'i. 
• EJ aceidenío ocurrió ,1 foco despiles d 
las gifls de lá inañ-iiia. 'y cérné decimos 
anterionne.nre no a-u:.:;.- oti'̂ a óonse, 
cuoncias que ladefl r i '- } • -ñalado. 
Las nio'o.M ¡;i J qi,,.- e l i !.; tí L i M i r l c s pro. 
piori ionan \&¿ d&ahogós v i Éc ipe.3 de: 
vapor do las •máquina-j. fuer;1!! inéi n 
FALSIFSCAOÍCN D E B 3 Í . L E T E S 
A-pesar de lo dicho, 
continúan circuíando. 
Pamplona, 23. ^o obstante lo mani-
festado por el gobernador del [lauco de 
España en diforontes ocasioEos desmin-
tiendo Já noticia de existir una falsiíic:!-
ción do billetes, es lo cierto que en Tíl-
dela han aparecido varios de l O ' l peiFías 
y también do'50, completamente falsos. 
E n virtud de una coníidencia que tu-
vieron lo:-- aigua •ües do esta ciudad de 
una posadora, a qu-ien trataron de colo-
carla dos büléte.s de cien pesetas f a l s o s , 
han sido detenidos Lorerzo Blanco o l í i -
gínio Bacín. 
A l registrarles se les ocuparon tres bi-
lletes de cien pesetas y otros tres de cin-
euei 11 a. eo m p 1 e la m en te í'al s o 9. 
WWVWWWVÍWW VVVV>̂ AVIÂ % VWVVV'Wí/VVVl'VVV'. 
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E l partido "irrintzj 
"Racing" 
mRINT/.Y.pA( 
F - ' a larde, .a liafi cuarto en k 
an en Jo.-. Can mes de Spá 
1; : on/,•,•.(rub. i!;: B i l b E i O , y el Rafti 
El Cluí- visitantie vjeno refo-vza^ 
antes con-u ^ 
<••].: .-> i y T-i'pndlzába!, jupadolT 
WUñi .: u i r - g .d( 
rfá ^ - i a d d e 
r;Vn u n «mal 
IRRINTZY: 
mo se gana ns!Ml,', la- vida? sé' r íe en 
... ñand. nos d. ; eaniin • r í a n l e s de!lQS f & ^ e s para deshacer el estéroa. 
go ae un eKl.anie. 
Doscienloa. •chuií-Qíí no son hi alis de 
cx-pemi'- r pe.ro lá chun era. busrn, re 
buc-ca, cube a feá oisrr-, iia.u.a iX la.s ca-
sa'? de me' 1 i-ota, corro''y vocea {ara 
qu.f.ijLr!:<e é p ellc-s aní? del día purqui 
así que el sóil el churr >, conip e 
rr.urtió'U:. •;:Í y la leüPí^a «¡e,;.: euro a. Ei 
y.anc • • •;! .idf¡;a una 'ehuuara veii.de; 
n gáücy» .a las once de ia mañaua o a 
¡as siete do Ja tarde: el eliv . r.:, c ia . 1 
p-iet^lín y ja galkjfa no tiene -¿a/.•ai Cx 
ser en las Ca-,3s titús (fnc muy : . ' :i-pra. 
no, a I.p,-1 ora dv! p^iódico y .de iovai. 
tarso ed cabe/.̂ i d.e familia pa.'i' ij- a ] 
ofloina o a] üa-Her. En In.a eaíés" áígu 
ia :, h ganies qne qm<. rea v'-uir li?, 
cicnüv, rico a Saiz de Carlos, los hari 
ia piie-io con el ohociaie. ¡Máí&B d 
nues ira\ ie j .as duique.-".s y de imcshnc 
antepasados reverendos y santos varo. 
té que ja'inás cometieron !a avilan 
(•:•;: de niu apar el -so", musco sino <-n 
pan blanco toslado o en flííigiipGá ibiz. 
coches nvenjiles! ", 
A b- rueva1 iig. Ja. m a ñ a n a la dmrrera 
rtr tiene nada queJiacér, ^lesauás1 de 
C bar la i-.v-ma de, las ganancia;- v de 
desecut ir id? ellas el azúcar, que ( .ar-
de - a l.x,:li!vi\i> cargo, 
i .o i fc;r.D % oeiooidad es mau'ro de 
|:s vioi;;.-; .y 0. negocíQ i líiirrcri, 
n n e íaS m a q u i n a s l ' .aci-u ..' n. inaj • 
fuerzo. 
1 \ \ v v \ a v v v v \ M A . v v i \ \ v v w i v v v v v v \ v v v v v v v v v v \ . 
E L C O ^ S F L ! G T Ü Ü E L k 
M o s e h a a v a n z a -
a s o . 
carro y tes: encías donde, 
cuándo, catarían ene-ajados 
[ Diidicnlas. bnesccillos. 
Dios sat<e 
les corres. 
. • ; .v , - . 
%h f'(Iv-'i'ára, que no lia sido .inler-| ní- es ll Ir lio grande t-ne 'm ra. de "de. 
viuvada jamás, porque m.7 le d¡ó por cear, la pobre mujri- ^9 dedica a tragar-
hacerse cupletista o .acróbata) no con. a.'gnu pise o •esiableciinieuto, o a h 
testé y i'i'v.aga dcriin ino':bi r!,..-esperan ga> estatí-onés ferre^ariais a car'gai 
te pero (Je lodo lo que'-dice,f.acames la ccano fces-iia" pc-r -umos céntimos, 
consocuencla siguiente: así va quebrándose, su cuerpo* y asi 
Tiene que levantare de la cama, o del 
pajón en el s-¡e'i.>, a ¡as M e s de la ma-
ñana, cu invierno y en verano, granice 
se le, va escapando^ "la vida, entro ma. 
drugón, soíoces y penalidades. 
EZEQUSEL CUEVAS 
^AA^VVWVVVVVVVVA, \^A^MAAa^AAAA^^^ VVVVVVVVVVVVVAAA^VVVVVmVV^WVVVVVVVVVVVVVVVV 
DEL VERANEO DE LOS ÍNFANTES 
E l a l m u e r z o d e 
En e! a I Í Í i errático ehoSet qtóa |iíá ái-
t< ^ |lsí H: al; fe, P.v. v-a t nísimó rrñ, |l A.-
dofia Luisa y don Car] £, baJ ilai! ra 
la Avenida de L&s foiíftótes, pe 1 ebró, 
a la una de 'la •aide P . a • r, él a Éi u 
zo ' i oon el que,' cenno todos los años, ce 
<lespidan de Ir:- aul ¡iaades ¡numde-
riuas.- -
Con don Cárlc-s y doña Lyíeb. se sen. 
¡ • - . .a i a la trieaa 6 l aii a'ida, ,rmi.;,r l 'ae 
da Palacio; el gclanmolui' civil, seííoí 
man-qu.é:-. de Vqfláiavj.-a; el genera.! acci. 
.dcntai' de la pl:i/.a, c i : .• ¡ ifef fl? Vilie. 
gas. Mom -:-im r e.[ presidente de Ja Au 
dien. :a, s an r Pcláez i-aie"':': é. Cijaian 
dante da Marina, &.$!)cr Gi lérrez; el 
pircsidente .de l a Diula. t-;i, señor Ruiz 
Pérez, v eí ayudama ¿ti cae: r del in . 
faníc dea Cailor-, caaiiaiHUuiia (ie- Esta 
do Maivor, d p íi aqnin ••; 1 •d.qru. 
Pdr. til luj-i la iea' I 'a ,. - , ÍC¡ la aa. 
tariiiial di i áe'stic.a.; 
Diñante f 1 alan, • /. . • ' " ule ex. 
quisiío, hablaron les soronloiinos'í^dv 
res con todos les invi1 o1 ••, man i fe-0-
l'ando 
dar 
ni nincero pc^ar po:' tener o"' 
ar par venniirado el veraneo primero 
í:íc ar,e que .'í:s aji íeriores/debido ello 
princil alíñente, a los estudios d® 'es in 
fíMííitoS. 
Pan Cü jea y dcaTa Lub. :i bicieron pre 
^ente, asimismo, a los señores alcaJds 
y 0 '..a nad, .,/•. que so hallan encamada.-
del cariño y dej respeto que, coirrib sle? 
pi e. Ps b.a goaxdado el puebio de Sai,-
t andei'. 
Crn o dijimos en nues;i-o número de. 
juevea, íi'afiana, lunt-s y m irea, sal 
'•: -ai pair Airdrid be; álóétrÓS blj^S d« 
les infanlee, acempafie-dos de '.a. respe 
taáSte .llama doñái Sol y cal comándame 
1 p Ai ambunf. a 
Bri e! iáaido maivhó .ayer mafiar-
para, la eorie, el ini'anta don Uaniero. 
I> áa Luisa y don Canra lo liarán r 
inri-iC-"-. en aulamóvll, ai-'..3n:;;ndcGe e 
Vai'.-ob ¡id 1 .ara calurlar al infante do 
Alfonso. 
Su Bilfezá el infante den Caía s, Ü<CÍ. 
pafit-do de" Kr. tufan ti s doíía isabe! y 
(Vn Caries-, hizo ayer, por lia mañana 
aliomar ^feiteá do 'de.:.! i a; M. 
v por Ja ..larde, doña Luirá y don C. MÍ--
< <-::v|«c. a ep el Caaiia;,. 
1.. .- l'nÍÍ¡jMitc« hijos de dorso, Luisa y 
den Caries i.-a,: salieron ;!in todo el dí8< 
de su residencia. 
E L Pl lEUÍJ ' CAXTAIÍ-RO holiló ayer 
a Kjaf. le chiras ' • iG^íestión o'e. fa 
ha-ai-ia. v n. iSi'iniaaJ'. r, que pres-oila 
un cari/, din t.mia oí'- aure, por J-n pa 
Hividud ék las auí...-i la a---. ¿Faltará 
mañana, el. pan en la. población? 
E - muy -pr. b ible, atniuue no sagú. 
Fp, piaaji; a úl'lma m a . pu< lan f-ur 
j i r uno© vageajes do íxaaáiia (júe don 
órniino .a l . coniiiicLO. 
Entneííinto... 
lA '̂r-r 1 rah'.ye; ..n '• ; fahriaari.les' de 
pan" un icl/graima d r i j i -. biíl I 
nicándoles que xd mavír.-?. sale 1 L V 1 
ique! ¡).iarto n a .1: Mano el nin- r | 
OÍ vapor «Pila;) y qm- én e! Ss o o- - a 
mandar 8C0 5.i;CCo':'o harina pi 'para 
dos al! ofeaid -y .pro ó odien tes del tragej 
pi': i-.i K aado Í&J fr.ciliió haca a'giVii 
lii a upo. 
•Pero en el te'^gi ama g§ añade que 
los 80" :.vi.ccs no pueden, em.harca.i-se, 
en tanto -q-uo efl nao ¡ola;-. - I r de aquo 
lia AduíHia .no r.oiba rrna fianza d'e 
los fabrir-niv:-:..- de pan a:, dan ierinos, 
riuportarsle \l'"•.''•'-> •;.e-ates! o Ú aval 
de un llanco por exprí-aiada. ca;atlda,d. 
E s decir, • que r-stanms como c.aiába 
mos, y que fei^'Stáasi antorádkdes no 
han hecho irada-o-, si lo han hecüio, 
no 'han sido'alen d id as. « 
Con el telegramía en !a mano, nn 
señar iaiio.i.-ro liagó al Gobierno ci 
. vil a •d'a.r cuenta del a irn'o al céfí^r 
marqrríía de Valda.via, tpaicn: no ppí& 
recibirlo, por estar aufr'jinte. . 
Enterado áA caso el Eo:ircdaTjo de 
la Junta tle i&uioi^isl.enicias, t:M'i:ineó a 
a.le-.inos señores- rni-nlstrcs exaitániáo 
les a que intemmleran en el cfaiili a-,. 
¿utCEjlzatnitílD a l u.,rrr:ni^a-íijd'or |de l a . 
Aidnana de Parajcr- para q"e comsiea , 
ta el Jiliie envío de los 800 sacos de] 
'uirlna a Santander, con la garantía:, 
le tíftá d la "dada inrpoaoión. a cargo' 
a e la lamía. 
:ñnto nadie sabe jola (.ie.la rcBolucaonl 
íxi las altas perdoneükaaaiiar. consulta ; 
la?, cjfUe isi no losuelven- emi ra-^uida, 1 
'erjudii'orá.n notab'.aaooiií..-- g e -la. c iu, 
'o.d etonra Onif.iie'.ata, ésl:i. opu j 
anta. a i.:a. dorji'r tbiálo ae • b i; •> Ira y j 
piie s§ Jl-amá E-paña . 
E L AHPEC'LO D E L A HUET.C.A; 
Con-tinúan las gestiones que se, lie 
an a c-í.-cio entra naM. • 0 ^ . v obreros 
líuryo.-a 25i So ha remido on ol pala-
cio arzqbispái la Junta nilágha ora-ani/..:-
d.ora de bis actos que so lian do celebrar 
e i . n motivo ih I segundo centenal io de la 
eido 'aiciún de la primera piedra do la 
Catedral. 
i c dediesrán las gestas del c-.-ntenari.. 
al Santo patrón do burgos San Feraando, 
esperando puedan asistir a ollas tos feiote 
canónigos imigistiailes do la provincia 
oclosiásiica. 
'íambián ,se trasbnlíirán sulemnemeuto 
bis pestos Cid desde el A\ untaroieato 
a la Catedral. 
Se creo que vimdrán los reyes a presi-
dir el acto. 
LOS CRlíMElvíES SÍNDECAL5STA3 
quedar iJíFiri, «nudifi 
a.li 'eacién del BaCK 
1 i i Lamoi 
Amézaga, Lícunzi 
.... r ... • - . - i . Dhz. Ortjz. b « 
L-:i\ in, Agü'ero (T.), Barbosá; 
San!.!cale. Navcda, 
.•Mvarov. 
Snpi .a a I '.M laindcz y García.. 
El 'oe-:i.''i b rá jdzgádó por el 
Pée fiaia!. seño-r Sánchez. 
CONvrir \ S 
Ta C.-MMVein1, E . C. rpcífa 3 \ 
-ae. - :.•' a jraaderes estén !• v. 
-. d :• mañana, debida "o,..ale 
1; a:ic-a rí l.i ( aari as da la - \rcp 
¡.vara eiitr r a rae, 
?.p ex no en n Mará-i mi euro de 
VF.mCRA c i c t 
rara. - • iasei 
r •:„!.••. Pi 
1 , con W, 
-.ñor lé ! 
:aei'a. (p:e 
al ia, a ji 
ha'' eadie' 
E.l \VT.V 
p o' i:: ía e"ii f c t. u a a I g u -
ñas detenciones. 
F »•••'•• 
I '•1 -| 
r o a i San .loan 
a Chaves v Aim: 
¿éj , . a a . i • r la g 
:• r!id,y.r- ".ara dio™ 
de resultar hartaM 
• r,o.r la .animaclóB 
1? Ic-íi corredoraa. 
. (e-xiraaidrán d 
. di o b (i'-aaábaz, den 
. v el v.-l -ano «Lac». 
advi- 1 • e a 'es cerred, .-. • 
i n r a a a a está M;-.' bi'-.ldo cnrnWi 
,. i, r íi nr nidal era 1 
, pvevnaio- vara e a t a carrera 
1, ' r uoimn 'f ica O -"a, 
1 ••"!1 .1 1 un unr ¡jií per 1 r•; 
1 ;m-,pe. una nre"icr.a. mei 
: - Míe b.o, una c '•a.'vibaui 1, ill 
•>" Í . u r a me fj 
a in llalla de loeia-o; 
I u-istas para bicic'eí.a. Tol 
.- orí írti is .©si d'ahalaiiiiin. r . ' s i "- non'-
. . . . -. entt-G fel3 W n o d o r r a q i a 
¿ana !o. v ñor el orden d( 
oidviorl a fos 1 :rede:-re 
a • prf .a.! .a en Va u 
.', 13 an' .- ti •• lo sai&ia. para, 
•á ci - a ión (':" d, ̂ rsaie^, fi-
l-
i a . A T 
per nmr. (: o m 
(llia^i.-i-Hn o, il/r-, 
; a de San A ~ i i ' S t m . 
L a poiicói ha 
tendom-v ' p '"ni 
íinió amr. ir /as n 
iT-ariílo. 
vvvvv\wvvv^a^^vln,v^vl^vlAv^vv^vvv\ 'vvvvvvv^'Vv> 
M U E S T R A AZZÍOU E N R Í A R R U E G O S 
L a harka de El M i l a W se 
apodera de! macizo de 
Beni !ser. 
•nilii ê darñ a M 
en punió, 
.lea?, dn. 
aiaado varias (ie 
IY di-ap.aili í'a, p í o 
n-erte al batronó 
ruta, el rresjúen 
--. 1 E.xouxsldnÍs*á 
z Dériga;. 
P E P E ?.KiNTJ 
Lara; 
Iadiendo, (¡i r \p 
Icc-ía indinen.1. 
•plan te oída'hace" cerca c 
Ayer no dieron, r fcrti 
í i ' S i a e í i a ' l e , E a a ' i émii .•. 
do la semang* (¡UÍ d- • 
gUiSto'l¿,e los litigantes. 
aliíuno sa 
• n" lias r e 
sfád'íi ' i ! 
la po 
n a . 
Pe 
de 
vvvvvvvvvvvv» •» v v \ v \ \ v v \ X>VIA.VV\A vxv vv^vvvvvv^' , 
V a c a s ho landesas . 
— ; — « • % 
Durante ol dia de ayor ¡'uó llevada a 
cabo la descarga en el muelic, do 285 va-
cas Hígadas do Holanda en ol vapor 
.H ruuhv . i k . . ' 
Los i lnpor.tKdóres traen este ganado 
con destino a la venta cu Larcelona y 
s otracapitales de España. 
POR TE&ÉFONÍ) 
E L BARCELONA Y E L SPOPT^j 
VICO' 
rsarceh-na. 25—Hoy se ha 
1111 ¡ai! ti lo de tótd 'fnire h 
da';" Parco'ona.y el Sporting d 
Rfteulijó vcncedclí" eff IBarc) 
cuatro gaqás a cej-o'dé su contri^ 
NWrAClON 
Barodona. 25.—En las pira ras 
rizad,:.!;' ¡ r ol Club de Nano-ión 
qué tetó iro¡n psrt'e los la lg^ 
fáa'on fevaa, abaanzando el prn'l? 
toí 
vvvvvvvvvvv, \ 'vvvvvvv\v\vvwvvvw-v.vvvv« 
Los coníi icíos sccia 
C O N F L I C T O K E S C E I . T 0 
Madrid, 2 5 . - E l próximo InneS 
darán ol trabajo los obreros dol.íS 
construcción. 
TíBLECltiAMA.-S O F I C I A L E 
E n ol ministerio del Trabajo si 
recibido los siguieutes telegramas: 
Cas te l l ón . -Se ha llegado a U Q | 
en las peticiones de los obreros pj 
i,ajar ou la próxima temporada 
rauja. . 
Zaragoza. So ban declarado em» 
los campesinos de Calatorao. 
Valencia. - Los obreros do .Mam81 
designado un delegado para qu0. 
venga en la solución do la huoja 
caeia. 
VAVVVVVVVVVVVVVVVVX̂ âVVVVVVVVVVVVV 
.HORAS O E D K 3 P A G K O E N E»' 
MÚlfSTBACION: DE NUEVE A | 
D E T R E S A S t E T E . 
5Í̂  
